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aon THAJII NUJIT&&N TH. u....... HOM■a. 
ffl ■ LElVILLE. 
1 T H E HUNOARl,\N M I N E RS ~OU RN.-.1,. HAi, MOJU 1 
l 6U8SCRI BERS THAN ANY OTHER THRII H U "' GARIAN WEl!:l(L I ES IN THE UNITED aTAT E a 
FARRINGTON ELHAGYJA Ho:r;thy Miklós nemsokára beadja 
lemondását? A BÁNYÁSZOKAT 
·~ l'enl•~1 l'•ml COIIIJUIDJ uol gálnhilm lllp. - :!;i,000,00 dol-
A matyar kormány:r:ó állitólar két éven belül lt mond a kormányzósá1ról. - Enelőre Bethlen van kormány~ónak kiszemelve _ A Ieiitimisták !tte~n<t~ 1~::1~ ~!z!t1:11:1 b!::~~:~ ~~:!~l<~; :;-0 Nern I a.ki~rln é: k~-
,.. azonban nem akarnak több kormányzót látni. - A katbolikns klérus is elJCce van a Bethlen merválas:r:tásá.
0
nak. t..."flk II urneiet buUsa lehet, - Fnrr!ngt;~~;: r;~erlkv ,'!;~ 
, ér tlik'helob t>111Qedilu.'I vesdeUe II el ,\ 111erika luinyllaia l. 
Az alábbi rendkhii!i t'rdekes ' 11ülpol1Ukliban Is., s erre néz. A korminyz6 termé8zetc4 ronAjáról mert Almodoznl, é1 Jéhez ka11uzkod6 ugynevezeu 
~~~::~,e~· ;:~l~ike~~=~~u;; :~ :;k0;e~::1tn 1k!~ö;1::k.bl1t0&I- ~:::u:1 ~:!~o~!e::1~:0;:::: ~~~0:;1~:;:!;te~z~ s::~,~~~j~~~!~:~~:11 e~er::t~-~ ::t u::\:: n?::;::~ h:~:~:s:a~~I~ :~; ~=~ottelyek~t a vezet6ségtöl 
tünk, aki a multba.o Is hóna- .üelpolittktuk annyit nyert az soraiból. s érthetl'i, hogy ellen- - elárulta. 1 három eszwndöbcn. vttge. ~·arrlnglon ugy látja, hogy 
i•okk.al elóbb köi~lte a BányW- üg,fel, hogy ott s uélsli nali• Jábual nem aleUek segltllégé, h.meretes, hogy Kiiroly ki. Bethlen volt az, aki Magyar- Nytlvlioosság:-a jutott. hogy él nem haladhat tovább a bll,-
lappal a legfontosabb magyar oniJ(stikat wegtéke.iték, a 1e. 1.:ly \'Olt blulmaWlak a köny országot _ a;ándékoaan és elvesztették egyik legértéke- ,1yász.okkal, mert a bányászok 
polltlkal el'!lményekoL hogy Zadra\'CU:et klte&Stkelték A.i el!en1éknek nemml o- vében mllyen réuletesen meg- nagyon helyesen _ mintegy sebb, legtevékenyebb ve;i:érüket többsége nem az o, hanem Le-
Term4s&etes, hogy a ma• \'églegesen a köiéletb61. ks nincs rt, hogy a kormány- Jr!ák Horthy ltlkló1 éa az el- neu11.elközl csend6raég ellen- Fra!1k. Fa~rlngtont a 12-lk wls politikáját követi, lgy ,mAs 
gyar helyzt-tben egyik-napról a Erre kltün6 alkalmat adott zót - a maga gyanu1 elemek• útötl király tslilkod.aát, ml- őrzése alá helyette, mikor kerület elnökét. wunka után' kellett néznie, 
más.Ikra Ili állhatnak be \·llto- n. IJ.rgyalás, amikor ZaJravel.i bol &!szevert felclGllen csapa- kor a kormányz& állltólag a:&Hz sd,mé.ra a nemzetközi kOlcsönt Ravn.szul jelentette b.f.. a szer Párisból, ahová a lemondás-
m&ok, a lapunknak ez a ba· és Mikes pfürpökök zzembe• 1aiva1 - támogassa., bár a tél~ ked1•ezményt csikart ki 11. megs;i:ereue. vezet mai "'ezetósége a közvé- ra való felhlvás, elküldték u-
~rátja a MA helyzetét é, a mondtik egymásnak, hogy ha• tr&11k•harc vége relé Viuon) 1 megszorult klrilyból, arra az Erre a kölcsöure Muuar- lcmé'nynek az eseményt, Att tána II Chleago Trlbune Je-
i\lA tervelt közli az alibbl clk4. 1udnak.. quul .Atövetke&ett a Horthy esetre, ha a kormányzó félre 1,,ruágnak nem volt olyan ége- illltották, hogy Farrtngton MA velezője azt sürgönyöne JapJli 
, ben. C:gy a belföld, n1lnt a kül- várttal, ez a barátú.g sem (S- Ali az utból: s f1merete~, hogy tő l!llüksége, de uüksége vult IS a Peabody Coal Co. szolgd.- r.ak, hogy Farrlngton az.,1 
Ml hitelt adunk a cikkben röld Mlkeanek a uavát hitte uinU!I, .i;~ mj!Jyen fekvő nem .., könyv mindennek bélyegzi Bethlennek Is, az orszignak l~tában áll évi 25,000 dolliros ~ondta, hogy Európából való 
ioglalt tudóaitúnak. de termé-- el, 1 Róma \'Olt az elalS, am'!ly rolL a kormtnyr.ót e&ak uót&rtó Is ana, hogy a relelőtlen ban- fizetéuel. ,·,sszatérése utin október el'tll-
'.t.:i:etesen azt ~ak a legh~- 1..adra,·euet megbüntette. Ki- Váz,onyi tudta mir akkor embernek nem. t'.Ak gsrázdd.lkodAsslt nelllfet• A cél nyilvánvaló. AJ:t akar- 1'n.volt 1:1.zá~dé:b \"ISS~lépni a 
tá.rozottabb fenntartással ko- törölte 6t a 11olltlkából, al.tovJ. jól, hogy Horthyt a nagy- és E:i:t a könyvet M.agyaroruág köz! 11eglt1é:ggel megféke:i:zék. tAk elérni enel azok, akiknek kerület~ elnokaágt61. 
&ölhetjük. t..:i: 6 sd.mára nincs többé vtu- klshatalmak eJejtették, a arra ró! kitiltották, de a klérus u- Belátta azt Is Horthy hogy Farrlngton ' mindig utJukban l<'arrl.ugton az.t mondja, hogy • 
szatérée. tOrekedett. hogy két legyet ila- lat és módot talilt rá, hogy a 116 sem lehet többé, Almodnia volt, hogy a blinyúzok azt s.enklnek sincs joga el6Irnl, 
• Killpolltlkal l'iltozások ga.~ &Ön egy csapts.ra, ha ugyan ezt katbollk111 lelk&zek javare&z.;, sem suabad többé a koroniról, hlgyJék hogy Farringt.ont mint hogy hol vállaljon niunkd.t és 
Két é\·en be\111 Horthy Mik- ranclija képen azt klvinták, na ordlnt.ré kUejer.éat 11,en e- megkapbusa azt, a. ma d.llitó- 1 bár az utód államok ,emmi A SZERVEZErl' KERÖLETI miután ti ma 63 éve~13 gyerek 
168 megvli.lik, a korminyzói ~ogy Horthy konninytó mond 16kel6ségekkel Jrapc:aolatb.an ;ag négy~er darab Van abból körülmények között nem ki- ELNÖKÉT megfizették a bli~ :.pja, ott vállalt, ahoi'leg!ob!)an • 
tlsttségt61, 11 tel!eseu elvonul jon le u áJIWról. • hur.n'1batJok. Itt.hon rorgalomban. \·innak hallani a Habsburg nyaurak. lmegt'lzetlk. 
a kP:i:élet mezej~n51. J..ogikusabb lett volna u- Arra törekedett Vúsonyl, A f6pap8'g tehd.t örömD\el bizról, mlig azokat is lnklbb Ahset azonban ne.m !gy tii. A szervezet kerület! elnök-
Vn:n~ é:~:~t~ent:. : ~::.:l:::ete:~:te~~= ~e0~~ :::!1 1:~~~::~: ~~hhy :ui~~tTv:~aa\ct :~:0;:h~ ~:~t~ trónon, le!~~;::r:::e~=se~oo;;: ;~;7t. ~0!~t ~~:!~:r::r f~=~~ 
mányz6b9n, nem 11 tlHtára tetek Llgijit akkor la Angol~ egy merész vlgigsa.l élére ál, llldé~t. 1 P.zen a buklson fel- Hogy Európa nemzetközi ti- ruelyek a uervezetet a JeJtare ré ltánytak, amit 1.taHatla~ 
a Bethleonel s a többi :nagyar oradg domlnilt.a, a Anglia lltan a1 Ottópárt ügyét: 8 e.lé- uátorodva egyenesen a elérull rlntkezésében milyen uerep juttatták és mert viltoztatul a ~~knak tartotté.k a munkások, 
politlkal faktorokkal nló meg nem engedte meg, hog)- a ma- d.~ a dolgok természete& klvánta, hogy a kalandor püa-- Jut a magyar kormányzónak mai vezetésen nem tudott, nfert na~ inoat oda megy, ahol Öl-
:1.llapod:ha !eredménye, ha- gyar helpet relboruJjon, folyamatának, most lntézbeue :lOköt Zadravcuet .haladélrta- azt a verebek 111 csiripelik az :u:zal a kllkkel, mely a szene s:i:or annyit fizetnek és ahol a. 
nem olyan neruzetköd alku De nem tuld.gosan klvin- el a klrilykérdéaL lanul eltávollt&Ak a köiélet Erzsébet tére.n, s ez a folyto- i.etet ma uraIJa a harcot siket- munkiját megbecsülik & nem 
,·églegesitése. amin változtat- tik en a Kia Antant é.llamat Az ellenzék másik árnyalat• ulnterérlll. nos megalizás sulyos fizettség rei nem tudta telven'nl, lnkibb ~ányják tlz.ezerszú.wra szemére 
nl a magyar polltlkuaoknak sem, me1t ezeknek a szemé- ~1 arlsttokrata Habsburg-párt A h s t alom Jegsulyasabb a belföldi megtép!zott hata- megválik a szerve;i:et binyá- ilogy mások bőrén él. 
nincs hatalma. ben Horthy kormányzó Betli• rlrl:hnmel látta a kormányzó raktora Bethlen miniszterelnök lomért és nagyon leméraékelt t:októl. A Pcaoody Coal Oo. Wel-
Horthy Ml~Óllt a rrank ba- :ennél Jónl nagyobb u~1k.:i., 1ne11esitését, mert hiszen egy természetesen nem véde!mettc tcklntélyért. F'arrlngtou a mai vezetést f~re Departmentjét fogja v"et 
' mtsitás ügye.kés:,.teti, s6t kény- • Bethlen tivozúa meger&I- utód termlnusAnak a határldo- a kornuinyz.6 uralrolit, a vele Az. oruág népe uié:g semmit okolta azért, hogy rövid ld6 ni, ahol Igyekezni rog a tllka. . 
.. z.eritl a lemondisra. tette YOlna a kormlinyzó hel)- Jé't wltkal er6sebben meg lehet együtt nlvesen feltldo:1.ta Hor- sem tud a kéuülő változásról, alatt 155,000 tagot \·eszitett t<ek és a munkisok k6zt renn-
Emléku.lk rá uiludenki, zetét az orsz_ágban s a kllltal- :najd illap1Lanl a válaaz.tá~• thyt a:,. egén , kormánya. de ha 6szl nték kh•ánunk lenni éti a közel jih·6ben _ az üg)' ~.Jó ell~ntéteket lehet&ég sze 
hogy mJh·en harciasan köve- dÖn. kor. A korminy tagjai ré:uben 11.:1. ország népe nem Is lö- mai illása szerint _ még 11,;. riul. csökkenteni. 
te16dztek ; rrancltk s a kii an A Kis ÁntAnt hatalmai tist- Ha Horthy lemond, akkor .1. Bethlenlaták, réuben Ottóls- r&llk a dologgal. lián)· tlzeier tagot ,·esilt a sze:,. 1''arrlngto11ban nagyon érte-
tant a .botrány Jé'ij;attanása u- tiban vann,.k vele, hogy a ha- h'et Bethlen, lehet mis le'sz a tik f:11 csak Igen kla réuben Senki sem fog bánatba ~sul, ~ezet. ltes emberüket \'e&ztették cl a 
lén, és a frankakadalum el!!() talom lauan, de bl:1.tosan it• kormányzó, de mludenklnck Horthysták ugy hogy a n¼tnlsi hn lemond a korminy:i:ó é1 11~u Az ellentétek közte és Lewls •nunkások. Jli!lndlg becsülete--
heteiben, 6 hogy ké:söbb meny- cauazlk. a nagy ré11.ben 1~i.rl ~ondja lesz rt az oruágban, cerek 41láspontja nem lepett ki se fog megütközni rajta, O\özött nem mai keletilek. Régi s.en, mindig nylltan harcolt-a 
uylce lemérséklödtek a kh·án- á~c&uszott a ~lntazte~elnök• ho3y meghatirozott id6re vil- meg senkit. . ha Bethlen örökli a lakatot a ellenfelek és csak Farrlngton munkásokért f:11 nagyon sw-
l!ágok, n köYetelések, a renye- hoz, akt az egyetlen nomoly Jasszák meg az !llet6 urat Mindössze két m!niaztér van király! virban. I !r,yalltását mutatja, hogy mint moru, hogy épen ezt az en1bert 
getések. ellenfele Horthy kormányzó- kormány:1.ónak; 8 zökkenés ué.l azok közül, akiket a különlt- A kormányzónak soba 118m a kerület ,·ez.et6je mindig \'ég- marta ki az a klikk, amely m.a 
... Európa könéleménye a!.::kor uak. kül \'á\Jék meg n1ajd uz lllctú wéuyek 11ennye lökött a bár-
1 
lehetett éa nem tudJik e!fe\ej- ,ehajlotta azokat' a Jmrancso- uralja a bányiszok szervezetét 
1tét.ségklvül ellenségeink olda- Nyllt titok Itthon Is, Euró- az :i.llhtól. sonysiékbe, s bár ezek közul t~nl, hogy nagyon teviil:c11y ________ A hitralevő id6re Hari')· 
lán ,·olt, 8 mé.r ugy llilszott, 1,ii.ban is, hogy Bethlen és Hor- Horthy kormányzóságának a .!J. belügymlnl11te~ igen fon.
1 
rész.t vett a s iófoki "konji,oli- 1"eltétleu szükséges ugyan!J Flshv„Jk a mostani helyett.DS 
mJ.nLha llagyarország meg- thy halálos _el!en(elek a poli- batirldeje tudvalevőleg nlncJ toa tárcAt tan. a hatalmában dállisbau", hogy alapouaa hogy Bethlen ne csak elnézze, el_ncik fogja az ügyeket vezet• 
,szállása Is szóba kerülhetne. tlkliban, külonosen azért, mert megazab\·a, 6t bajos lenne bel még se~m érezték magukat &lég kompromitil\'a van a Sowu,;y1 de el6segltse az Ottó-pirt pro• 111, mlg a választis alkalmö.val 
Különösen a csehek >lö\·ete- Jlethle~ swbott határt és ve- só erlJ~ek eltá\·Olitanl a kor- er8snek rá, Ji.ogy Bett.lennel !lile befejezetlen és befejnbe- µagandö.ját ugy belföhföu mint Lewls kllkkje Wllllam :r. Sbnee 
J6dzteJI.., akik akkor még 8 leg- tett gilat a felelőtlenül való minyzól hatalomtól: hiuen o- szembeszálljanak, hogy a kor- totlen gyilkossági ügyben; ,!s küUöldön, s a:i:órt Bethlen meg det akarja az eluökl áll4,ahoz 
jobb viszonyban voltak még a kormlinyr.ts.nak, s a fele18tlen Jyan ld6 Is \'Olt, amikor Hor- mányzó helyett Bethlent ál-1 hogy többé ke\•éabé: honitar- é.'llemll _ szerintük _ hogy ji:ttatnl. 
n-anciákkal, 6 akik teljes Jog- elemek garáulilkodd.aának. t~y és családja trónllröklés- dozzlik rei a rrankügyben, 1oznak ar. országban gar.izJal- kormáuyzó vagy nidor legyen Hogy Jllipols bányászai meg-
gal klvánhatták a sokol ba- Ha_ Franclaorsztg, vagy a rol 11 tlmodoztak. A helyzet és a batalmak ei- 1,odó és bombázgató " Celclőt- Hortliy Mlklós !emondá.aa u- ,·álasztják e Shneedet az két-
mlaitás tárgyalásának a rei• Kia AntAltt azt akarják, hogy Horthy Jemondád.val ez a helyezkedése hozta hd.t magá- Jen" C!iürl1ék. tán. séges, mert nen1 nagyon val6-
vételét. v~ltoz.á.s álljon be 11. magy.ir végtelenül kénfes és Ijeszt() val, hogy Franciaország és s Akárki jön Horthy után e- Természetes, hogy egy Igen szlnü, hogy Farrlngton klmará 
Egyszerre azonban Anglia tt> köz~letben, a ebbí5J kifolyólag kérdés szép megoldást nyer Kls .·\ntint a konninyzó fejlit zekt61 ~az elemktől végképen csekéty nemzetközi Jncldells. l!t\ után olyan jelöltre sz.avaz-
belevetette magit a küz.delem• a külpolitikában, ._!kkor azt kel majd, s ezért kapott örömmel ltapták meg fájdalomdlj-képenl meg fogják tlsztltanl az or- \'agy egy sulyosabb belföldi e- ~auak, aklröl nyllvd.nvaló hogy ~ 
be, s Angolország nemCAAk ha- lett klvinluk, bogy Horthy t:z Apponyl-Andri.ssy-csoport • ma Itt minden befolyásos sdgot, s e lókészlteni a kll l• semény >nlndezt a tervet ro•- Lewls crrtere. 
tározottan ml mellénk tl.llt, de kormányzót ellmln41Ják. Még Horthy Miklós Jemondáslinak t·mber tudni véli, bog)• két é-!fötdet is, a belföldet ls,u UU.6 borithatja bármelyik nap, i: Illinois bányiszalnak aunil 
latba vetette minden befolyi- abban az estben Is azt kellett a gondolatán. éven belül Horthy Miklós be herceg uralmára. az Is meglehet hogy másfajm i,ulyosabb vesztell,ége Farrlng-
dt, és hatalmit, bogy a ve- k!vániuk, ha a magyar közjog Természetes, hogy a tör• fogja nyujtanl a lemondás.tl.L Horthy bukását Itt annyira comblnációk f~tnak be a nai;y ton tivozása, mert 6 tutlta köz 
Jünk azemben tervezett tulka- szerint a kormányzót felel8ség ténelwJ os;tilynak nevezett a- Arra szimttanak, bogy két ,komcilyan ve&zlk, hogy a király versenyben. t~ az egységet· fen nt~nl. 
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~i.u!: !1:~:~é!o~dknel: ae:s::~:;~::l~tt!alkor!!::;:~ ~é::1:·dlg, mindenben egyllt• :e':iv::. u~1i:1::1!~.~·ü~~:t::~~ ~iavk~n:~~~ a:~: ::r~u~~:a:;: ::t~~\s;•téeg~re~:::n~[~j;:~~ ~:;::k 11!~~~::~l:~t~::~ ~ 
arra néne, hogy a fnrnkügy J)(lZiclóJát, egyetlen hatalom tirtenek és együtt uiükr.dnek e- meg a kormányzó ünnepélyes Is Bethleu, de egyo111,seu Ot
1
t6 arra való hogy ne mint l:i!t6!t rült az egység lö.t1zólago1 reun-
!~~~~ '~!~~::::.kat fog az or ~e: s::~~~s:gv~::;:~:n ele- ~:~h::ikeu:b;~~:p:a;~~~a:~I; !i::;~::~~g ked\'éért meg kell ~ ~!~~:t!/~z :ra~==~.\majd ;~~~:b;tuljon ki 11 klrái)I ta~::e mosi. maÚ0 .meskeulő 
Bls6 sorban belpolltlkal bé-- mcl akkorlbtl11 megiluzódtak s ,testest61-lelkest61 királypárti Jegyeznom, hogy Horthy m&.~ }-:;z esetben Is gondoskc,116,3 Ezt különben nem Is nagyou olk Farrlngton olbm&égel ró-
kességet kellett ,•olna a frank- inkább a eaját apró egyen! bő- Ue még ennél Is előbb és élo• ga sem naglon bAnja, ha k1 történik majd Betblenr61 - a• érdemelné, mert - a sors 1ró- szér61 a nagyazal!ósu propa , 
botrinynak hoinl, ez a terv röcskélket féltették, mlut a sebben Horthy ellenes. kell költöznie a királyi várból, kinek ugyan nehezen felejtik el niáJa ez - a trankilgyben ('~Y gauda r~arrlngton személye el-
11zo11ban fennakadt a magyar lwrminyzó pozlelójit; aki A klérus nem tudja megbo- mert az utolsó években nem fe bogy Budaörsön r11lövetett Ki általti.11 semmi büne 110m voll ien, hogy saj6.t gyöngéJUkot Pii 
ellenzék lndokolbntatlau ma- ugy sem volt már képes_az csáJlani és elfelejteni a refOl'• klidt épen rózsa ágyon. roly klril)' vo11at6.ra, - akl a kormányzónak. Még csalt lil.stolJtik. Egészen 01:i:onyos ki-
gatartisán. utolsó két-három évben a szá~ mátua Horthynak, hogy Szüz Bethlen a hatalmat jófor- vnlószinilleg Nádor-féle mól- messzlr8! sem tudtik kompro- gyót, békit, irulást kl40álnak 
De változásoknak, lényege:; mukra a teljes garbdálkodásl Mária birodalmában ... anno min teljesen kivette a <te:i;éb61 tóságban kormfnyozna Ottó mltálnl a skaudaluu1mal kaA-
l'áltozáaoknak kell jönnie a szabudságot blztositanl. 1920-22 közt Szent István ko a a köréje sereglett és a slepp- lLoreeg nagykoruságálg. esolatban. (Folytauís a S-Ili: oldalou} 
• 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
SZAPORODIK A SZTRAJKTÖRÖ MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARI AN M INERS' JQURNAL) BANYAK SZAMA NI,., olr•• mo16, ngr r.1-g.t1, melr Jobban megvédené 
R partot a halhí.molr. ostrom!• 
Ml, mint ah()gJRR meg-Tédl a 
11.&XTOCJí\' , II IMLE:: ll\' ILLt;, 
A Sauden bAnya, mely n A bányilt meg Is nyllolta ~s 'l'rlner Keserü Bor 111 egén IUtallnrclm--T•leoram: Min-,• ~ou•n•I, 1<•,...,lt. W . V• . T•lephon .. , Kuml t. W . V• . No. 7 , 
"-• u,oo1un maar•• blnr,utap u E11u Ul t Államekllon. 
fh• On<t l-lunurl•n"'4 1n•N Journol ln the Unlt•ol at■tu 
Valley Camp Coa\ Co tulajdo- aajnoa a bányá:s:i:ok nl!m vol- ucne.etét a groínor táJdal• 
na Van Voorhta Pennsylva- lak egységeaek, mert egy r,i- m11kfól. Leg,·en u eméa1tes-
nh\ban uervezett bá 11ya ,·olt. azük vl&11zament munKlib~. F.- hlby éhA8'flalans!g, d■gulAa 
,i~r,uth! , ,: .. 1.nutlll Államekll•n t,2.0r>-M•t1• N,...., tb• t,a .oo A tira&d.g fi. Jackaonvlllel tek arra h ivatkoztak, hOS:J a-
&wb1e~i,uon l'la1u: ln 11,. u„lted ltatw U.N - H11n1•ry n .oo szen:6déshe1 csatlaliozoll a n- roo a vidéken ma jdnem t·M;,s. 
·•.t.1ull•l•nlk "'lnd•n uütllrtiik5ft - Pullll•h•ol l:v•ry n,,.,.,1.,, ::~akk 1:'!!:r::.!~yb:rs~!~::ást~; ;~Y•~~r:~:~a ,~:e~i ~:1~; ~:~ 
.\ '.\" DR E\\ l'I S lltm, Editor zette. caoda ha a társaság nem tud 
M•ow ll~n}h>:!•pftl blnyla,.ol< lrJlk, k•nylmk„l, ~ln~lucokn■ k. tó!!i l~~~tt a~:~:~:n e:r 1:!:1: ::c7t:~t~::~:1: 8°:::!!~. bét ok 
T i,.,_ Hu"t••I.,, Min•,.. Jou•:;1 ~~ ... :Illan ' 0" Min•.., 01 :'1" "• •11111011 a társaság kijelentette, A ttl.nu1.ság a bányAt tehli.t 
hogy nrm tudja a bánrájat cenk nzért 1.ártn le, hogy ter-
~.:ni~r,·d n• Steond Clou Matuir •t the l'<Mt om.,. at Hl111Len1Ue, i1zemtie11 t.nrtanl, mert a lUOII· ,•e anm\l biztosabban sl kerül-
KJ. u,ute.r ihol A.rt ~r Nan,_ll 1, Uil. tnnl Uzemköltségck mellett, a- Jön és el ts érte azt, hogy u \._ _ ______________ .,,ml alntt a bányászok oJr~t eddig egységes munkásságot 
. ércette nem k~pes ordert sze- megbon,t.otta és most, ha nqn 
OHlOBAN runl. la nagy c.redménnyel
1 
cte open 
=! i;~ 1-.ez..,óJO"t.t meg a harc a bányattirsaságok ~s n ll!!:l~~aúrt: a :!~!:!\~n=:t llhop dolgor.lk. htl lu elelr, feJfiiJiis, g1ötrödCc;, 
l).;_nya3ZOk között. m:irhl hirek jönnek, hogy Indiana hogy próbiljanak mllllbol mu~ A bánya.Jtok egyrtlsie azon- , 1math111 ~iig, 'l'rlner Kllllerü 
bányabárói is mcginditják a hadjáratot a bányász.szer- dát nernnl, mert 6 °: mo6- : 1~ :ié~ö::r~::;.b~llok~~ye~~ !~: 1111~: ::~11f,\';;ö~;~ 1~:~:::: 
vezet ellen. . tnnl bérek n1ellett eg):llltslán AklJt már mun kába álltak le- "'#111t111ig ll legél"lékeKe hb dol-
M~g nem _láthatják, ho~ mi lesz O~toban a hari.: ~;:n~~gja tudni a bányát meg beazélnt II ntráJktörő m11nká• ,ll'ok aml~·el er.en a TIJigon IJlr, 
eredmenye, meg nem tudhatJák, hogy Slkerre veze_t-e E g ·en éd bJ tat.í . ró l. • 11 Trlner Keserü Bor &Ital meg 
úhioi collegáik hadjárata, már is elérkezettnek látJák dig :r;a \'~lt ~it Jó: ho;, !~o A harc tehát fo lyik, uon- llrlltetnek. "1:n minden harai-
lndianáb.án is az időt a harc megkezdésére. kéalltu ar. utat a bcrváitb ban aaJnoa nem sok kllátáa lomnak ajánlom ~'- On nóg,-• 





nak szer,·ezetlen bányák. A bányászok Jól fegyelme- maguk kérjék a berek lt~t1tlli huunak. l'■ne• Thornton, Ter.:. 1al. 1-t-
zettek, akik könnyen nem fogják m~gadni_ magukat. ~\,::;:. .. ~~g::::;::a:~:n lr========:;,l én. ( 1 p~l• l"k 11.2:. h egy h • 
Ohioban se könnyen tudnak maJd a banyaurak bol- kérték a tiruú.got arra, ilogy DR. B. J. F ARREU ,-~,it,I Wbl) délen h meur.e 
dogulni Ott is tömérdek pénzükbe kerül majd a harc. :cmllltot bérek melletl dc.,l,:oz 1-' 0GOR\'OS •rugaton). - Próbii.lja meg 
• 
Es mos~ fog majd kiderülni, hogy nem egészen igaz t11&&0n, hanem vártak a fejlé- Flr.'11 Nallonal Dank Bldg (j Tr!ner'" Llnl~ent-, t, mely 
amit állitottak a bányaurak, hogy adór a sincs pénzük, ményell:et él kt,l~leutt~ték, Wll, f, IAIIS ON, _w. y A, 11::~1z,!!: '\::,:~~!a~Y~J!1,: h• 
~ert megl:itjuk, h~gy lesz: pén_zü,k sztrájktöro7c tobor- ::~ h;e~;!r:':!g j;t~!!~~~:~ A legjobb fogmunkát t!'O esetén é11 Triner'a Heallnb ,., 
::!~d(;:;}i~~~:~ :;;;~:~~ ;t:~~\,t: .:! .. fÉ·t:·~:j~•,,:: 2,~Ir,:f ::~füi;;:: ~~'?i::.?]l:~~~:::~-;~:t .. , 
bizto$lll telik majd a r égibb ~ányászok helyett sztrájk- • munU.t_ lamét felv~11li éL aki rinl!flltem. !;6;,111e:::~~;:~ .,O::!~ 
törökkel megtölteni a bányaplezeket. a kiirt _bérek me.Uer. d.il~oznll ';:::::=:=:=;;;::=;;:;~fTrlatt Compaay, Chll"&A'O, m. 
ÉS még se tudják majd letörni a szervezett bányá- ::!'.•nd0 u JOJjön & do.,:oz• 1_: t'lmre.. , 
szokat, mert Ohioban is, Indianában iS a szervezett hti•I ;::======= e u N A R D 
ny ászok lehetnek akármilyen nagy nyomorban, nélkú- AIIERICAN y AILOIING 
~özhetnek akármennyit, de abba nem fognak belenyu COMP AlfY 
godni, hogy ujra visszaállit.sá.k ott azt a rabszolga rend- o., • Nleht ._11 ._.,11 ,,.. 
szert, amibe az ugynevezett "american plan" bevezetése lfl.LLUll80lf, w. V.l. 
"Után j utnának. 
HÓGY MIT JELENTENE 
például Ohioban · a szervezet legúolása, azt legjob-
ban mutatja, hogy a bányaurak egy jelentős csoportja 
a columbusi gyülésen már arról se akart hallani, hogy 
a tizenhetes fiz)!té..c:eket adják egységesen Ohioban a 
bányászoknak. 
,. A bányauraknak ez a csoportja nem akart egyebet, 
mint ó dollár egységes fizetést adni mindenkinek, aki 
:, bányábarl belsö munkát végez. Szóval akár ladol va-
laki, akár masinával szenet vág, akár streck munkán 
dolgozik. annak 5 dollár járt volna, ha .nem lettek volna 
többen mégis az értekezleten azok a bányaurak, akik 
nem vesztették el a fejüket. 
• Ohioban a bányaurak egyrésze valahogy nagyon 
elbizakodott és azt hiszik, hogy a bányászok annyira le 
vannak anyagilag törve, hogy minden munkabért el-
fogad nak, hogy azokkal azt tehetik, amit csak akarnak. 
Nagy lesz a csalódásuk, ha lá tják, hogy a bányá-
szok nem adják meg feltétel nélkül magukat, h anem 
harcolnak az utolsó pontig igazukért. 
~l ARAKODNA K MAR IS 
egyébként azok a bányaurak, akik a bányászok le-
törésére az Ohio Coal Operators Associationban egye-
sültek 
Még alig borultak egymás kéblére a különböző bá-
nyatulajdonos szövetségekből összejött bányaurak, már-
is - kitört köztük az egycnétlenség. Pedig, hogy han-
goztatták mikor ebesültek, hogy fö az egyetértés, mert 
2. cél közös a United Mine Workers kiirtása. 
Az egyenetlenség munkabér kérdésben tört ki köz-
tü)J:. Vannak bányaurak, akik sehogy se akarnak fizetru 
ftUHI.T .ti Mllll~ •"-1 „ 
~ .............. .in.-•~ 
.. tlliloa,i ... _OI, 
17.5„TÖL U .tlt DOLLJ.KIO. 
Dr.BRIDGEMAN,FOGORVOS 
A u :oJ088 MUNKÁT CSJ NALOM, A LEGJUTÁNY08A88 I.RON 
Korona •• hldmunlul 11,00-I.OO. - krlog 20 lloUlrt&I te ljabll: -
TlmN 11.50 f•IJ•bb , - l'oghuda 11 .00-1 .50, - V lutll■t lnnann. 
Mlnde11 munkUrt f•1•1~Hftet dll■ lok. A legjobb •nraoot h&ünUom 
\ RUSIEI &LOG. 
Cor. 4111 A"• & Pika Str. Kh■ t a& N & W ,, .. .,1 lllomhhoz 
,001do• rooo■I 8-t61 nt• .. 1, MagbHdl"ro v ■--lm■p 11 
The Anderson House F urnisbing Co., Inc. 
NORTH-FORK, W. VA. 
The National Bank 
ol Commerce, 
W[LLIA.llSON, W. VA. 
ALAPTÖKE SJ00,&00.00 
'l'ARTALtK SI00,000.00 
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éa 111 fökéleles bld,on•ii-
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hlladen tekintetben kt\11• 
aérgel illank nolg!latúa 
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lunk, 100 %-os blztonaig, 
S% kamatot rlzettink. 
A ddéll: egyik legerlisebb 




R!:IOLUTE. RELt ANCE. 
";:;r:i~i~~~N 
•• R llllll[ed~elt eu tablnlll 
Jó&baJótoo Ctev•l•nd. Wu t 
ph ■H•, Thurlntll 
BZEMtL\'ESEN "'EZl!ITETT 
EUROPA.I K IRÁr<muL ,\SOK 
n .l PJrJIPli'nek Dl~hl1'Ónl. Itt 
,flpaplrra, borllikra. hlill b,-. 
ltlpö Jel!'Jekr~ lun rh llrkell'k• 
re, u.g-y egytlb uf.p khll'"hl 
n101111a1,iin7okrarnlnanttk. 
t1#!1ee. ajhllJa a !lllf{yar na. 
n1iiul11p n7omd,JA1, 
WILLlillSON, W. VA. 
FUü. An 
A leguebb tilrtltáal mun-
lit v6geuilk. Pecséteket 
minden ruhib61 kll'esrinlr. 
l'elaéniemilt, gallé'rebt a 
le,-11ebltna D.OHalr. 6e 1'8• 
1&1u1lr. ' 
Küldje be tler;titanl Yaló 
ruhi!At postán kouink, 
po;ew;II ~1':~ft::~R~I~ 
Dn. Amburgey Brothen 
i'OGORYOSOK 
Tltlrd AYe. and Pike Str. 
WI LLIA:illSm<, -W. Y A. 
Eld rangu munkU u lnllunk. 
Jl ,RAY VIZSGALAT 
Pontoe kl1~olgfll1r-6I b lzto■ltju k 
Házhelyek 
JUNCTION CITY. W. VA 
a Clearfork és Gu1an fol7ók egybefolyiisániil; Yí70-
mlng meuél>en 
Et a hely egy nagy jöv6JU 11züz terU!et szlvébeu 
van , ahol vagy a Norfolk & Weetern vagy a Cbesa-
peake & Ohio vasutak fognak hamarosan vasutat 
éplten i. 
A telkek Igen alacsony áron adatnak el éi köny-
nyü fizetési fe ltételek mellett. 
Ha Ön pénzét ))e akarja Jól fektetni, vegy'ln 
ezekblli a nagyuerü hAthelyekblll, 1pelyeknek értéko 
bizonyosan emelkedik. Miért megy ö n messzeföldrll 
Ingatlant venni, ahol ön nem lemerlls a visaonyokkai 
mlg Itt Ön tudja j61, hogy ennek a vidéknek nagy 
, JövOJe va n ée !tt minden lugatlnnt, az értéknek meg-
relel6 árlian adunk el. 
GUYAN DEVELOPMENT COMPANY 
WILLlAMSON. W. VA 
National Bank of Commerce Bldg. 
T, n. ,JOSF.Pn GEX. MGR. ~:]t 0~r1~:=:~id;:~::i~F;:~~~!~:~;:~~ ~~~l~!;~r{:!:~á,t:i~f •::I::it~ 
;11apitásáná1. . $192-SO OKOS EMBER 
A bányászQkra mindenesetre előnyös, hogy a hány~ meu z.ebb eső bányatelepre is. 
iurak mindjál't a harc kezdetén nem értenek egyet, Magyar aásárlói,:;,a:e~~~::~mes kiszolgálásban nu0:=~BTvRol~B~1iszA fü;t~:;"~;.í:1~ .. .. ~;,;~;:::~111,?;r,ti.l';; ~~i;; i:~~~;:ki: 
mert igy remény lehet arra is, hogy harc közben ha ~:~,..~~:u.0 ~ 1::~r) _. NALÜN1tNiNCS "fEü,öNDAStmo! -◄-
látják, hogy a bányászokat nem lehei olyan . könnyen HaJt lndulh hetenk,nL - · 
legáz<?lni, mint gondolták, akadnak majd olyan bánya- a bányászok akik nem akarnak egy hosszu harcban r észt ~~l.Z:--1~~U:: 8:1~~: ~: : ~ : :mE•~:l !~~e\::ts„ANk::t~:E:~. 
tulajdonosok is, akik feladják .a Jetörési kisérletet és venni, inkább költözzenek el onnan, minthogy sztrájk• , .. i, 11tl7I 11P"D~b11s, .. " n•!IY~dhek1"t c1•101Juk • tökfhu. 
szépen fizetik tovább a' szerződésben megállapitott fi- törőknek álljanak be. Hamburg-American Line KI.SS EMIL BANKHÁZA!1~w"~~;:~N.11~'. 
zetéseket. Ne akadjon Ohioban egyetlen magyar bányász se, Unltad (l";;,·;,~.~i A~~~ Inc. .t.!J.•n:: !:=~1t„r".:;:.:!:r.'kxt~.:!.'kk~1-
A harc azonban biztosan hosszu lesz és épen ezért aki résztvesz a s2trájktörésben. Ne hozzon egy ma- a..,,1way, New vork I' •---·-.------------•l nem gyözzük ujra, meg u jra h angoztatni, h ogy azok gyar bányász se szégyent a magyar névre. . .. ________ ,. 
M.AOY>ú~ BÁNYÁSZLA.P 
/ 
MAGYAR. BÁNY APLÉZEK MESÉI 
A Jenyug,·ó nap vlssziweröd6 ~ugaral 
megaranyották a szalonban huilin1tó por-
tengert. Végig u emeleten, a sro~ban, 
a fÓlyóson SJ:erényen folyt a nehet !!16-
nyegek porolba, fojtó naftalin szag nehe-
zedett aa egést lakiara. A nag)'N.gt.o'l 
&&stony egyedlU lakja az egyemeletee hé.-
zat aaj4t hisát - kinek ml k6u abhot, 
ha ' déluti.n kezd a nagytaka:rit4.sba? 
-Valóban ehhet ~enklnek aemml k!iae, mtud 
aaonáltal a kl11 virOBban a verebek la 
•J catrlpellk már, hogy a gyiroaék ma dll-
ben k!kosaranik Baló Andort, a "nép'' 
hadnagyot , holiiap reggel mé.r visalk 
" Ma;rglt klsasstonyt .Tátra Füredre - fe-
ledni. . 
A hbl orvos meglep(idve csapja ösaz.e 
0
keiét amint belép a ualonba. 
- Tehát csakugyan lgat? 
-A kosár! - kérdi az asszony, fölha-
jolva egy lád.a mélyér61, melybe lá.zaB 
Igyekezettel temette a ruhanemüL Telt 
area dlad.aJmasan ragyogott, 11 még min-
dig szép fekete sze(Dében ott lobogott a 
kieléglleu 1,osazuvágy tüze. - A kO&ár? 
- Ismételte. Igaz, lgat! Kiadtam az utat 
a "Hép" hadnai;ynak. Az én ,·agyonon1.at 
nem pfédilja el az Olu.zeml Ilona Ila 
Ezzel tartoztam neki .. 
- o'itueml Ilonának, nemde? ó. nagy-
sigos assronyom, meggondolta-e, hogy 
mit cselekstlk? 
_ Hogy meggondoltam•e? Mint a tol-
-vaj, ugy leskelődtem en-e az a.lkalomra.. 
' Nem tagadom: t,a.rátsigot stlnleltem a 
na Iránt. Felbátorltottam ezt ai lngrenélö 
semmihátlt.. 
- Sz.egénr, de jóravaló fiu. 
' - Hát kinek' a háziorvosa. maga, dok-
tor ur!? 
Az egykori g6gös nemes lány kérdése 
volt et, aki a doktort--1izetctt cselédnek 
nézte. Azé a nemea lányé, akinek őselr61 
nem maradt egyébb, mint a hajdani gaz-
dagság emléke, a a gőg, mit a azegénység 
nem tudott 1;1k"ébll1 kJlrtanL Lutá.n vég-
re Is: ő ma már dusgazdag. sebzett s:th·• 
,·el porig aláz,·a adta kezét DAvld András· 
nak, a paraszt nemzetaégü ki!! boll.O&Ilak, 
a.ki ma dusgazdag s1:est&)·ir01; és nag)· 
földbirtok ura. At apró székelyben három 
örmény a hat 1111s.ldó kalmir azellen1e élt éa 
dolgozott ezakadatlan árnyékként klsér-
te a uerencae, hol e16tte, hol mögötte 
járt, de aoba el nem hagyta. 
- Iamétlem - mondotta a doktor mint 
ha nem hallotta yolna a sért.S azavakat 
- Baló Andor uegény, de fónva.ló flu. 
Tlsztt.inal;- felebbn.lót, nagy karriert Jó• 
aolnak neki. 
- Binom la én a karriert, ha as Olt-
azeml Ilona fia. Könnyü a doktor urnak 
felejteni , de én aem felejtek. 
- Beszélhetek őulntén ! 
- TeHék, Beuélhet. Én m,r leróttam a 
tartozúomat. 
- Szabad-e két lfju u lvet megölni, 
mert bus:tonöt évvel ezelőtt Ön éti Oltll%eml 
Ilona egy férfit azerettek ét- as a fórfl .. 
- Oltueml llonAt vette feleségü l, Jó-
lehet ~n~em Jobban 1zeretett. Szemérmet• 
Jen kacérkodAsaal. alattom"a caelszövés,eJ, 
elütötte a kezembtH Baló Tivadart. 
- Ha ka-:ér volt, ha caeluövtl volt 
nem lakolt-e eléggé? Baló Tivadar köny-
nyelmil ember ,·olt, adósúgba keveredett, 
azután gy,,·án a halálba menekült, nagy 
n)'Omoruságban hagyta feleségét éa uég}· 
gyennekét. 
- Ha én \'agyok a releaége, minden m.ls 
ként lesi:! 
- Meglehet nagyságos ass.:onyom, de 
n\égsem tudom megértonl an a fenl'ket!én 
gyülöletet. 1,ásBa a;r; egél!Z város, az c-
gé!St ,,!dék Irigyli Önt. Ne Yegye &erté1-
nek, de soha nem álmodhatott vagyonnak 
ai ura. Férje, ez a deré'ir. becsületes em-
ber me~ató módon törte, gu:tsolta magát, 
hogy napról•naJ)ra tetézze a vagyont, mei;-
uerezzen önnek pompát, kénrelmet, mlg 
ö maga szemérmesen bátortalanul huz6-
dott ,·Issza. hogy Önnek ne kelljen mtatla 
E.tégyenkeznle. 
- Et min;l Igaz - hagyta helyben u 
asuony kissé lecsendeaülten - de ha 
A LEOKF.GYETLE~'l::HBSZIYO ASSZONf 
lrta Benedek Elek 
EGY Jé BDROTYARA -
■t.•- .. benek. 1111:Hfe ,._._ f Bolt "ut tu Oa aertaurUaaJ, Illa ..-, .. 
•11 Mntúllloslk. Ellllu Hali: 11ff J6 -·-Ml TEtJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ha On 11ere1 a X•r1ar Binyi11tapra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha nincsen borotrba uti ll tiége. agJ a 
"BÁNYÁSZ lANYA" 
elmi ldtt1.11t; N!(énJt llaph.atJa aeg, E1t 
a reg6art as 1merllr.al m...,-ar bi■yi­
uot... éleUrtJI lrta. annak 1Hrll6je • a 
mfllor •• Japll!lltban me,Jele-n:t, 6rlial 
sikere nlL Siessen ~~ a· U11let &art. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BllCLEBvlLLII, n. 
:;:atu:o~~~:!~:;e~ae~!banT~:::~ea~. ---~E,.,bbll"!'"J •• '!'b"!,,•,.•,,~gbll"!'"l •"••k~ ,."'""'1o•«Jlu 
mint eztel ::i. derék becsületes emberrel i gyógyl tlfatja ki, a.Asi'Pinyom"."' De ' té1ek, 
gazdagságot! Na, ebb61 a betegségb61 gyó- hogy nagy lesz az ára. 
gyitson ki, ha tud, doktor ur ! Hirtelen minden IHmenet nélkül kérdet-
A doktor arca elkomorodott. Szinte rlde- te: 
gen mondotta: - De hol van Margit? 
- Margit? Bucsuznl' ment egy pár ba· nyom! Hadd megyek én. Az uré.t felbt -
' rátnlijáboz. az igaz, hogy már Itthon le- ,·atom, 6 Itt lesz önnel. · 
hetne. - Hogy én Itt maradtak!? - s durván. 
Különös megmagyarázhatatlan storon- lökte fé lre s. doktort. s hát magi!- hlazl, 
gáa nehezedett a szlvére. Izgatottan nyom hogy az én lányom megölte magát? Az 
ta meg a villamos ~ ng,5 gombját. én vérem!? RAm ak&rt- lje)ntenl, de én 
- Még nem jött hata a klsaaazony? - nem ijf)dek meg! tn neip.! ,..,,--.r.:•l&~ 
"érdeJt!,l a ~llipö IJ!1)bp.lé.nyt. Rögtön men- A1• orvo11 megdöbbenve figyelte az úz-
jen utána. Azt hl Heni B.@.l!saé_!t~AJ l_eio_! ll!0n)'t: KO:Ja: lvq,e, vagy meg6rült? De nem 
Most már nem volt nyugodalmi. UtJ.- ,·olt ld~ at elm't\lke~re, rohanva roha.a-
na akart ezaladnl a szobalánynak, hogy tak 'le az udvarra s egy Pmiiftát 'm.ulva 
csak maradjon. 0 maga megy a lányáért. repült a kocsi a váro11 szélén elterOHi be• 
Egyuerre megelevenedett Margit hideg · rek relé. Éli repülve repült ell!ttük egy má-
fagyos kép"e, mely nem mutatott sem örö- sik kocsi, abban a kocsiban ült Baló Ti-
möt sem bánatot. Szinte közöoyöaen vet>- ;radarné összezsugorodva, megtijrten. { . , 
te Andor klkosarazá6át. Mindössze annyi - 0 111 levelet kapott! _ jajdult fel a:. 
~zava volt: "Te akarod any,m, hát le- asszony s görcsösen kapaszkodott 'az or-
gyen ugy". Egy könnycsepp csillant meg YOS karjába. Meghal, meg! 
a uemében 1mnyl volt az egész. Anyja lá- Most már hitte, hogy a lánya meghalt. 
nya, Kemény szlv. Gögöa. Na, az nem bal Katonatiszt uem tréfál a halállal. 
bele a szerelmi blinatába. 6 sem halt bele! - Hajts! Ha:lts! kiáltott a koca\snak. 
És hát ha mégis ... A csókjn fagyos volt, kerüld meg iut a kocsit. 
de mintha reszketett vo-lna ,a hangja ml- Meg akarta elöznl Olt1teml Ilonát. Eh-
kor bucsuzott: Isten veled nny,m. Nem ben a rettenetes csapásban még az Is vl· 
sokára Itthon leszek. gaszt nyujtott volna a szh·ének. ha egf 
De Margit ne;n Jött, bá.r a nap lebukott perccel előbb borulhat a lánya holttest!!-, 
a hegyek mögé. re, mint Oltszcmi Ilona az ö rlára. • 
- Jöjjön doktor ur! Szélsebesen vágtattak el a kOC!!I mel- f 
Akkor nyllt a:z ajtó a cseléd levelet nyuj- lett s vadul ujjongott a szlve, hogy m3g-
tott át. előzheti azt a gyülölt asszonyt, aki elra-
- A Margit irha! - sikoltott az asz- bolta töle ut az Imádott férrlt s enoek a 
szony s erótlenül rogyott a közeli pamlag. vére mo,t elrabolta az ö egyetlen !állyát! 
ra. . .. Olt feküdtek egymás mellett, karjuk 
Nem tudta felbontani a levelet. összefonódva : az 1)Ju és a lány. Mind"-
- Megszöktek, bizonyosan meg? ó, a kettő melléhól még szivlirgott a vér vé-
gyalázalos! konyan. At ajkuk még · meleg volt: Az 
Összeszedte n1lnden e rejét, Indulatosan utolsó csók melege volt ez. És ott tetreng 
stakltotta fel a levelet, de csak az ell!Ő haját tépve a két anya ez Is: az Is a maga. 
sort olvashatta el, a levél klhuilott a ke- halottja fölött.Meg-meg akadt nemük egy, 
zéb61. Itt mAsban: )Jllnd a két asszony szemé.bő: 
,·e~ ~::s;a;-oon:i:.gte az aSBzony s le- :;~ál:'ót g::J\~:a/~!1::ási!:~átik:., E!;; . 
A doktor elő,·ette a levelet s hirtelen - Megölted a leáriyomat, Ilona. 
átfutotta a kusza sorokat. A rendes sab· - S te a fiamat. 
Ionos levél volt ez: - De neked még van gyermeked. , 
"Meg kell halnom. Nem tudok Andor - Van! kiált diadalmasan Ilona. ,s hn. 
nélkül élni. Ö Is meghal. Együtt halunk. neked még Yolna gyermei/ed s nekem nem 
Hollte!ltÜJlket megtaláljátok a berekben. most megölne a bánat. De van s nekeJ 
a Maroehoz közel. Temessetek egy slrba. nincs! 
Bocsáss meg, bocsássatok meg. Ugy Is meg - Gyll,kos! Csak most öltél meg igntán, 
!:"Zaka.dt YOlna a sz!vem. Mindegy" nörgött a leány anyja s megszakadt szfv\.. 
. - Na, na, maradjon nagyságos asszo- vel hanyatlott a lánya mellé. ~ 
f,RINTKE7.f:S A DETEU- A legujabb késtillékhez st.á- .U ÉGSZlr:\"T A SZTltÁJK ,\.Z A táruság azou!Jan nem a• mül'eket , hogy , szükségletilk Megmerevedett ujjaival méi; esett és meghalt elvérzés Íl:c}• 
TETT nJ..:\"r.-lSZOKK,\. L BÁ· rat elemet has:tnáltak fa drót ATLAS HÁNl.ÁDAN karta eu megtenni é9 csak u egy blzonyoa sztítalékt\t bel. na!áltíban 13 göresöSen szorou Yetkeztében. 
?f\""ASZEJl.t:SCst::ru:'.\SÉG nélkü!I telefon rendszeren é11ül ISDlA..~ABAN ii.ltala kiválasztott 200 embert földi termelés'ba1 llissák 'el s ez gatta a lapátot, amellrel egész A gyilkos kétrekeritésére 
J:S.t: 'fÉS fel az, ugy, bogy a bányászok akarta megtartani. okozta atután, hogy a bratlllal életén át dolgozott és amc- dijat. tilztek ki , de eddig mé~ 
BánylUlzei·encsétlenségek' a!- ::~lmeog:;:nrn:~;;.
1
1 t:i::~ .; ~z~~:~:g~!:1:a~I~ :::\~~ Jé;e:':~~:~n;~;:u s~~:~=l~ ~:!:~:n:sá~:1:t ::~ ;::~~::::: ~~e: ~~~:~!. után sem ejtet t aem akadt~r~. 
kalmá,·al igea megnebezttik_a melyik ré.stében vaunak bezár nyában J~dlanában tört ki. tak a munkából. Egr hónapig szerepet játszik. .... ---o_ J13Xlt:SJU:S- ,\. UUllli YÖL" 
~-entési.munk~latokat az a ~ ,-a, és egy eg,-.1terii uolefo:i.- A btín,·a a Plke Coun~y Coal tartou a sztrájk, mely "Jatt ---o-- llEG X\'IJJl' UA Nl ',\ K 4.H'ÉHE:\" TÖUH ~iil:!l'iE1i 
rulmén}, hoin a m~i~tö c..-.a.
1 
ka2;yló bozzásterelése\°l!J áh·~· Coinpau~· tulajdona b Peters- maga Lewls elnök siemétye- HltlQtETT G\' ÁJt'l'.{S 1.'EltllEL'J'EK KI MINT \ 
patok nem tu~nak _l!rmtkezn hetik az üzeneteket, amiket a burg, Jndtanáb:m van. J:>e n Is beleazólt a dolog elint'-'- .KlN.luAX A LelU\er bánya Ziegler, 111.- l913-IJ,\.:\' 
a ~~::~~~~=1lln~~~:k::~~k ke- m~;::-ze:ül:~z::\>:,!lk~:- sikt!- A bányatársaság ladológ&- ~~s;e a é~r::;~k v::::ő~:e:'. Honkougl ~ ések szerml ~:;1gm;::~t~ar~~~tá~ ~~n~Z: Junlus hónapban NémetOt-
sön a meutöcsap_atok, met t·ül ezt a készülikct tökéletesi µeke~ állgou a bán~á~, ~~b~ látta, hogy helytelen 250 em- A<;1e Brlquett!ng Coal Com :mn jele•1leg 1300 bá.i:nász do!- szagba:n a Ruhr ';~g:oé~;:\~~ 
nem tudják, hol \3.n?-ak_a h · 1rni , ugya bányaszerenesétlen- a Pi~- ount~ban ev to . bert máról holnapra a munká- 1111.ny né,• alatt egy tőkeerős goz!k. tenkmt 3.tlagban ,w '. · .'~ 
nybzo_~ és nem talalják meg ségek esetére minden binyászr bányák~al a ~erse.nyt fe!yehe,, ból kivágni és megegyezett a rá.r11a.11tíg alakult, melr brlquett A Sallne Mine No. 3 bú.- n_~ azenet. termel~e~ ki, me,y 
a lcgrovldebb utat a mtgmen- rei fognak nual szerelni és az se, mel) bl\n}ák már mlod 1:- bli.nyászokk«l hogr felváltva gyártással kil'án foglalkoz ni ,1ya R euton llllnoisbau meg - tobb mint amenu~I '.0:t a klte , 
tendő betemetett bAnyászok- zel lényegesen emelni fogják a doló gépekkel dolgoznak il fognak dolgo~ni. • Klnában. nyilt ujra. E'z a bllnya !s hó- me!t s_zén 1913-han at ag!Jan. 
hoz. . 1<eg-ély nyujtás sikerét ~ esők- olcsóbban termelik et\nénoi;:·a A sztráfk tehát megszúnt éi. A klna! tűzhelyek ugyanis :iapokon keresztül le ,:olt zár- __ Aprills hónap óta a Ruln 
• Régen klsérleteznek ?1-ar ez kentenl fogják a bán,·a áldo;:a a szenet, n1int termelte az t- ha a társaság kezdettől fogva mé mind! legnagyobbrészt '°· volgyében re!halmozott n:JJ· 
Irányban és mar rádlo,'a l _ Is f11.inak szlimát. las bánya. a mélttínyossig 'alapjára he- fáv!1 vann! fűtve é1 az uj A Salinc bány_{lban renilcs Készlet 30 százalékkal csok-,... 
próbálkoztak, ho!íY az ér!ntke• -------- A gépek beálllté.sa álta~ a lyezkedett volna ugy llem kel- brlquett gyár olyan olcsón ad- körülmények kötött 600 ember kent. 
.zJl't !ehetö,·é tegyék, a ktsér- ~ma...,m;a.-~, társaság 460 bányás:m köz~! tett volna egy 'hónaplg harc- ná a brl uetet bo • körüíbelill dolgozik. , --:-0--- , , 
lete_li azonba:.n:m Já~::n~~ ■ DR. R. R. HOUCHINS ,!!0 bányáSzt letett a mu~ka• ban állni a munkásaival. ft: le aun!lba kerü~!e a tüzelés J A Mulbery bánya Freeburg, LEZUHANT A B,LU ,UJA 
:d.!ilg :árm::t 
1
;, n;el~r~smernl: ,; Fog-o"os llo! !:t::t /
0
~ ::::;l\e:t art . - brlquettel, mint a távai vló tü- lllinoisban szintén feh'ette az Jllll ." Arth~rre!son bá-
il~~ bizonyos tekintetben ;, XEYSTONE w. VJ... ~ : bányásiot P azt kérték a ~Hi~~~\.Ó,~É~-:~:J,l zelés :~v~f: 
1
::~ !!st~~• t::e~~ üz:mi:n~~s::~e~é~lr~nteélg d~:::~ nyász Eldbrado Illlnolsban a 
6'l na~~y !~~:~á~ön~;~:t::~el~~~ FoghlW• ,rúkte1cnlthMI, ~~::;!:!'.• :~:; o;:zak::e:::~ . -- ;:~g használatának Kinti- zik lemét. :::l~a /k::l~o:ó~el;;:nón I~=~ 
1 tö készüléken törik a fejüket Idegek liJdalom nilkql Uiv.llt- IS de mind a 450 embernek le- 1913-ba.n Braz!llába. bevlt- ban, Az Old Ben bÁnya No. 11 volt s Harrlson lehajolt, hogy , 
a mérnökök, ami zsebben hord tatnak el gyen munkája és dolgozzanak tek AngllAból 2,1_~1,00.0 tonna - , Chrlstopher, llllnolsbau szln· megnézze, hogy jön e már 
ható volna, a szükséges elek- Korona b hldmunk.lk • l•t felváltva, mert mAról holnap, stenet, at Egyesult Allamok- 01 !VES KORÁ.B:'-1' ÉRTE t,ón megkezdte a munkát él 500 visszafelé a fel vonó. Egyensu-
romos áramot könnyü száraz kMtelben ra uem tudnak 250-en másutt ból ~edlg 726,000 tonnát. J.1, ,l DÁNVÁSZSORS. báuyász dolgozlk ott ujr:,,. Jyát vesztette és lezuhant a 
elem szolgáltatná. M a mely- elhel etkedn l . 19w5•hen bevittek Brazlllába. r -- Az Old Ben Coa\ Corpora- mélységbe, ahol szörnret hall,, • 
Jyel értesitéaeket küldhetnének · Y • Angliából l,~_89,000 tonn~. Jos. :N. Crane bá.nyá.sz már Uonna_k azon a vidéken 14 bá- · · 
a bezárt 'bányászok a bánya mlg az Egyesult ÁlÍamokbol majd egy félszázadot töltölt a nyája vnn. melyek most mind nA1MD&L:1u , 
1
, 
mélyéb61, hogy hol vannak, 48 AKEROS FARMOK 152,000 tonnát. bányában -~ebéz u:~unktíval, a· Uzembe lettek helyen·e. 1:.-:.:-:~,.:,'::!e.,.,, 
mintká~'a::a\ 
1






::::. a bA )lt;GG~ OI,ASZ • ·:;}.;f1rf::~ _ 
,:~~eg:iz~osabban legyenek ve :~:::r::~:::,:-E:i~i~"~:~~• vau lm• nA.val , az Egyesült __ Allaro.ok 61 éves volt má.r, de azért IJÁNY ,l SZ 
zethetök. c6uetn, rendkl•lll term~keny, mhiden fajta ltertl vetem<!urhek c!1 szénlmportja pedig ~obb mint szorgalmasan ladolta a szenet, 
Most folynak a 'kiaérletek „em.:; ,~nnofcn.:;,~:~ könnytl tiírleut~sre adjuk; eff ki• !laueg-et kell 400,000 tonnával csökkent. amennyire erejébő l te lt. A leg Vlnceuzo Sacco olasz bú· 
a Bányafelilgyel6ség Pittsbur- lefüetnl ~• a hi1ralékot k6nn1en Ulrle11111.het1. Ilyen nagyon kedveió Brazllln ugyanla az utóbbi utóbb Sprlngflelden, I llinols!?_an nyé.szra Bush I! llnolsban °-
~~eln kt::
1
::!k!~~~:S!;yl~~~z~ ~:E:1~!{~il\~::~~~~tditE:::e;,;:,:::: ::::::~ !:: ~~:th:~ ::~~! i:~~';l~~~t r~~~ =~~::~~tu::a:~:~e:á:~!~:,zu~; ~~::ré:~t:;;;~.ó;:~a~e~~é:;! 
~:!~1.eri:!~é::1~:t :\:~:! ~~ ~{~ltr~iit~~fii;:;:l{~::?J~~ö~r::~~Öb!F~!:!~~ ::sz:~yl;:de:!:~;,, ~:~:.e:: :r~~!~~~- ~:u::~~,:iá::~z v~t:! r:r~~ak és bosszut esküdte~ re~ 
gazolják néin·száz láb mélyaég az t!efei!i'~'_enc.!ie:\o culAd u.1m,.,,_ elég ez ·,. t~rfilet. Azonnal n1ár köriilbelül 60 százalékát észre„ hogy fej e fölött recseg- A napokban meg~slék es az 
J, C. HARRISON 
Fogonos 
WA1l, W. V.l. 
SUPPLY CO. FELETT „ 
ngu munk.it k6ultck 
X-ray vlugilu Jól szén közet és homokréte- halArozzon . lrJon nekem azonnal 6e az b me1bl1ott.u.m telkere.t 61 a szilkségos sténnek belföldi. ropog a. k6zet és é11en amlk07 egyikilk eg)' llároi;utígu kéSl 
geken keresztül érintkezn i, be- ~~:::ed~ ~:;et:daJöhe•een Is megukheh<l SIIJM szemei.·el uya termelésből Játjá.k el. egy lapát szenet a káréba a- döfött beléje. kluo111tlhr6I bl>to•ltom 
szélnl tudnak teljeseu elzárt Kentland, R. R. CUMMINGs lni11J•n~ A brazil kormáuy kötelezte kart tölteni, egy nagy k6zet A szurás épen Sz!véi __ értell:__======~ 
> ;i.,emborekkel. •r.----------------'la brazillal vasutakat és v!Uany rászakadt és a'gyoniitQtte 6t. Saccon:,,k, aki azonnal oesze-
/ 
,· 
K ~nf,aC'kJ binyib._ Kö11~elt elólegnaük, b11Writ 
; els1illllj■L Ila Oa I Jt6napt«...,_111inll:b1.11 dol,g"odk, a 
költ-!égelr.tt 11em 11:cll Ti!IIHafltelaJe. Biny6nll 1nh1dH 
nap dot,odk. J6 ls'1)la é-1 templo•ok. 
--NINCS IID'XAZAYAR tS s ·E.11 IS VOLT~ 
S1erTU'1.leo 1"11111, NylfoU lúart hauniJ■-11.' 
JrJon T~J JöJJöa 
F. D. WILLLUI.S, Hl tth STR Ull:NTlNG'fON, l\', ;'IA 
DR. M. J. POTIER 1 
FOGORVOS 
\\"11.LIAll.SOX, W. VA, 
"fru11d.\.1'f'4 1 
.:' ~:~Jo1~:~,-~~;;~~•\! t 
UllÓje~ Koronák, bldmun- f 
kik lelkll•merete11 i.ff1l-
16Je. A magyar binyiuok 
régi buA.tja. 
TIIE l'EOPW BA!llt 
APPALACIIIA, YA. 
"'""""4öf:-
„E SAL YERS STUDI 
MAGYAR HIRLAP 
az eg}f'tlE>n nullkiílls magJll.l'OM!ZIÍ!fl 011.pl\ap 
A mng-Jar kormlÍDJ iltnl 1,etlltolt Yllig rlmü naplL,.p 
munk'atffrsal CHIDálJAk 
Ha u 6haz11I eseményekről pont.oun 1111:ar üj6koz• n 
lenni, füouen elö a legolcsól, l1, legérdekesebb & le;· 
taáAJ1nasal,b on111Jopra.. 
Fömnnkll"rsak FEl,EKY Gf;Z,\ és MORA FEHEKC 
Eiőfh:1ité~ I ára havonként 601000 magyar k~rooa 
Megttodelhetö 1CAOYAR HIRLAr 
VI. Andrássy ut e · 
M.AOYAR DÁNYÁSZLAP 
A SZERVE.ZH MEGNYERTE AZ 
ARKANSASI 
~°.!!00 DOLLÁIWS T 0 ZKÁR "tRTESIT:f:S 
trteal tjü~ --;;;; ne\ Brown~ 
A CentraJ lron & Coal Co. \'llle, Pa ell!fü.etl!loket hogy az 
hAnyáJ4._bao 'Tui::calooae, Ala- ouanl képvlselctüu!.i.:.:!! 
ltrunaban tü:i: ütött ki, m elynek FEJES ISTVÁ~ 
lolytán CIJ!usztu!t a szerszám bnjlársat blztuk meg. 
ház. K61'jilk lapunk ottani bará-
tait, hogy nevetettet munkájá-
A tüz &Ital okozott kár több t,an lámogatnl azlveskedJonek. 
t:dnt 60,000 dollár. Mj\.GYAR BÁNYÁSZLAP 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
a legjobb hüsltl! Jta lolr, melyelr nagy kedvelt• 
ségnelr önendenek. Kérje mlndenilU e:,:elr.et a 
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H.\SZ,\ K,\DT A D.lN\'ATETör-, 
Chas. Rtchardson b6.nyász 
Centralla, Illlnolsban aunt volt 
megblzva, hogy a tetőzetet b4-
nyaoszloprAkkal tAmasua alá. 
Pl.AlATOliT, IEI.UOJEGYEKET os:i:P:~~~h:::::;1, mA:m~!:! 
25 LUNCH-TICXETllET egy ujabb oszlopot akart fe!Alll 
!auJ. Az o•p eldült és ea~ 
LEV!LPAPII.OIAT, EGnETI !ében kldöntölt két,Jlláslk osz.-
ALAPSZAIAL TOKA T ES ::~:~t 1:~ ~~~~1r;~:~:z:~a::~ 
BARMIITEMIIÁS NYOMTAT- k6.~:~~u6d~a: ~::::0~t ;~: 
VÁRTK.AT SztP lfVITEJ.... z.et nlól klnabai:iJtanl, addigra 
azonban olyan aulyos 11érülé-
Bh1t1 és Wldeman aör ölrn elr. ml ngrualr. a 
bbományosal. Erek ll léfJobb sörök, U rJo 
m indenütt ezeket. 
· SANITARY BOTTLING CO. 
BEII !S PÓMTOSAN SZÁLUT :icel ,·oltak, hogy klszabaditása ~l1l==============:===t1után pár perere meghall. 
A Magyar Bányászlap Nyomdája "", .. ,m .... 1, .. , .. ., ,;. 
,. WJLUA)[SON, W , V .1. HIIILIIVIU.f:' mmf( KY ;:~·!:11:~m::,c11;~0 1~:~n~::~e:~ 
lé26 azeptember 2 l\iAGYAíl BANYÁSZLAP 
NAGY. KIÁRUSITÁS 
j, • •/: 
Vnókö1öué,iink jaYán. ueptembtr l-én éa másodikán ••JY kiárusitád rendezünk. Mindenki tudja már .Himlervillen Js v:idékéa, hou mit jelent nálunk eJY kiárusitú. Ezekéo a napo-
kon kétharmad árban Tehet Mluk m.iad~ .. Nem }:e~ árjqyaékekből Tálora_tni. • s!ük!é1~s ~t és azt táv~li bel,ról rendelni nie1. !fálaak .l~a kapja azt mint a , mail-order, ~baJl. 
, j ,K< _; Ha„nliba oaaze arainkat a na1y katalo1ok ara1val es latru fo11a, ho11 le1aláltb en harmaddal olcsobban adank mmdenl. 
11,~00 ~ollá~zER~~~os~~ER1!~~~~H!Es ~~~~~1~1 ezen a két n!~on 
~ A KIÁRUSITÁSOK AZ EMELETI HELYSÉGBEN LESZNEK REGGEL 8-TÓL ESTE e=-m 
Szerdán, szeptember 1-én 
Gyermekruhák 
10 pár 2 darabból álló öltöny, különbözö szinekben,. . 
14-16 évesig • araik $3.50 
18 pár 2 darabból álló öltöny különbötö szinekben • . 
7- 15 évesii araik $4.50 
24 pár 2 darabból álló öltöny, különbözó ninekben , . 
5-16 évesig arailt $4.50 
6 pár 2 darábból álló i,en finom öltöny 9-10 évesi, áraik $5.75 
2 pár kitünö Palm-Beach moióruha 14 ~ves!1 ~ra~ S2.50 
4 pár utra finom Palm-Jeach ruha ~3-:-"14, ev_~!' ~ik $3.00 _ 
6 pár öltöny, három darabos eff kabat es két rond , 
nadrág 10--11 évesic araik $7.25 
,., 10 pár öltöny kabát, mellény, ho11:r;a nadrá1ból 
extra jé 6-10 évesit árail< S7.95 
24 pár 4 darabos öltöny, két rövid nadrá11al 
8-16 évesir árailt iraik $8.75 
8 pár néu darabos öltöny, en rövid, ec bo11ro • D~~ 
59
_
50 nadrág 11-17 évesek .. an..1 
6 pár nér'f darabos öltöny, két rörid nadn.,ral • . 
extra jó 12-16 évesi1 .arai $9.75 
20 pár 4 darabos ö'1öny houzu és rövid nadrá11al '-:' 
9-17 évesig .,.; $11.00 
16 pár 4 darabo...1 ruha 2 rövid nadrá11al, extra ~~ 
25 minóaéc IT-18 évesit i~• _UO. 
2 pár két-darabos ruha 15-16 évesek~k .. . ,Ml• $6.9S 
4 pár extra m.inósérü 4- darabos ruha ket rond ·'": ,. . 
nadrár 9-10 évesekaek .. , _ ~ S11.50 
16 pár néc darabós utra finom ruha, hosssu u rovuJ;,-; 
nadránal 8--17 évesii arai 12.75 
1 két darabos finom ruha 17 évesnek ·· $9.50 
16 pár nér, darabos ~ltöny két ho11zn oadri.nal, • 1 
extra minósé1, minden na11sá1ban árai S14.75 
24 nél)'-darabos ruha, ho11ro_,éa rövid nadrá11al, l'.t1 
minden aa11aáa:ban ~ai $10.50 
24- Ffflö kabát minden uinbea_ minó1é1btn és ,,. . 
naCYúrb&n ára darabonként - $4,00---6.00 
48 kitünó rövid nadrág, minden ninben és naiysáabu drb. .95 
24„kítünö rövid növetnadri1 minden na1ysáaban á ninben $1.39 
24 lcglinomabb rövid-nadrí.1, venes szinek s na(YÁ.1okban $1.69 
24 finom honzu nadrá1, napobb umnekeknek 
vepes szia és na(YÁ1 · . , $2.25 
24 legfinomabb szövet nadrág (ho11zu) Teffts nm es nans. 2.35 
72 utra miaöséiü ho11:r;a nadrá, kiilönbör:ó azin és UIYÁI 2.75 
100 darab finom meleg alsóruha (ulllon suit) darabja .95 
308 kitiinö münöségü nép 11ines uumek inr, 
minden na11ú1 darabja 




10 pár három darabos kitünó férfi ruha öltöaye 11.75 
S pár férfi-ruha kissé ninehagyott állapotbu öltönye 5.50 
20 jó férfi nadrár, különböző uiaben éa nagysá1ban drb. 2.25 
12 finom minóség férfi mdrá1, minden szia és nanság drb. 4.25 
10 legfinomabb férfi 11övetnadrá1 drb. 5.00 
24 extra minösqü angol serge naclríaok drb. 5.75 
72 ujlajta munkúnadrá1 overall hozzácsatolt mellénnyel drb 1.50 
60 darab finom 4 dolláros 1allértalan inr drb. 1.29 
48 darab angol broadcloth fehér Íq gallérral drb. 1. 79 
96 drb finom stines férfi ing, gallérral drb 1.39 
4 kitünó téli flannel in1 clrb 1. 79 
8 extra nehéz meleg ílannel ing drb 2.19 
100 pár két darabból álló férfi alsóruha könnyü párja .95 
100 pár nehéz meleg kit darabból álló férfi alsóruha párja 1.70 
100 pár közép nehéz i,en finom, mel,e1 al, óruba párja 1.95 
A kiárusitás szenzációja 
~!a!Etl:.t1:i.w.ta::a;:r.-::11:a::::ata=r1C..__ ...... _r~ •=-:r,; 
11 500 pár jó férfiharisnya ára három párnak .50 le 
h 500 pár kitünó nehéz férfi harisny..,.... 3 p~ .90 ■ 
~ 600 kitünó, színes szegélyü na.gy zseb~endö 3 ilrb. .40 " 
: c:02 ~i~ü!ö Je:é~ =!f ~=k:~o ■:a~■ .~ ih!:a:,.·~5 • .~ 
50 szép színes férfi szij 
30 finom, berakott diszitésü férfi szij 1'!.' 
drb. 41 
drb. .75 
Csütörtökön, Szeptember 2-án 
( ' , 
24 drb. szép és jó minöségü egén: khaki-11ennekruhák 
minden na11sá1ban drb. .79 
48 drb kék mosóruha, jó minösé1ü minden nagysá1ban drb. .95 
24 drb. egyszerü erös, egész bársollf' 1yermekruha drb. 1.65 
24 drb jobh mi.nósé,ü extra erós disz:es egáz ruhák . p 
minden na11sá1ban . drb. 2.45 fi 
l4 drb. le1jobb minöségü, diszes e1ész bársonyruha ' 1: 
minden na11sá1ban drb. 2.651 
24 clrb. diues kivarrott e1ész bársony ruha minden f 




na1Jsá1 is azinben drb 1.39: 
24 drb. combinált nermekruha bársony nadrág és 1 
lumberjack felaóréaszel drb 1.69• 
24 legfinoJUbb kombinált erész gyermekruha minden ! 
11in és na11ú1ban clrb 1.891 
~~ B: f;:;:::~~e~:ie:=:0bi:Zt1t~na1Js. :t· ~:l:1 
24 tyapot nermekkabát a legjobb minósé1ben drb 1.59 
24 kislány ruha, csinos, divatos szabúbaa több szia és 
na11sátban drb .79 
24 otthoni bizi ruha naryohb lúykilmak 8-14 
24 k~;ebat:~~t'!os aziotkben, subásban drb. lr
35 
8-12 éveseknek ' drb 1.89 
50 drh finom szaWI alsónadrá1 lánykáknak vegyes 





éveseknek ökönye 5.0;-----6.00 
6 IJÖDJÖrü Rayon nói ruha utolsó divat, áansWDok drb. s.s~ 
6 17Önyörü nöi selyem ruha, utolsó divat, naff számok drb. 4.50 
6 finom selyemmel bélelt teveazör kabát oauobb l"\ 
lányoknak és a11zonyokoak utolsó divat drb. S.50--6.80 
A másodikai kiárusitás szenzációja .,, ,ms.:• ■i::■::a::a:::a::I!&w::a~•=-=-=--,:a~ 
l 200 pár finom fehér nói 1t:lyemharisnya ára 3 pár 1.41 1 100 pár finom női barna selyemharisnya ára 3 pár. 1.30 200 pár.Jinom fekete selyemharisnya ára 3 párnak 1.30\ ■:!C~~--- 9:■i■:■::a:t'.' -.::aaa~ 
24 Extra finom slipover kötött sweater kabát lányoknak drb. 1.10 ' 
200 pár kitiiaó nói selyem haruaya ára három páronként .69 
200 pár kitünó diszes 17ermek félbarisnya hárompáronként .59 
200 pár baby harisnya, fancy is jó·min.ósérára 3 páronként .39 
96 extra finom és ittn nau vászonl:öriilközö drb .. 23 
96 kitiinó minó1é1ü váuon vánkoshuzat extra minöség drb. .35 
·24 remebzép, kivarott vúzoa asztalteritö drb. 1.75 
12 pár extra mi.nósé1ü, gyOnyörü fü11öny páronként 1.59 
MlNOSEGBEN, .VEGYES SZINEKBEN, KOLONBOZO ~ i
, TIZ~-~'ii>°7orosm,"~;Ox'°o~ 
~~~~~!-~VJ~ ~2!.2t!!!~~~~■l~-~ 
Gin,ham kitünó minósérbe■ s teljes 11éles yardonként .09 s feljebb 
Flannel szép szolid színekben extra széles yardonkéot .13 s feljebb 
ln1-kelme (shirtini) remek és finom holmi yardonként .26 s feljebb 
Pen,ee, divatos szinekben finom anyag yardonként .SS s feljebb 
Rayon, mesterséges selyem, divatos uin, jó m.inóség' 
yardonk.ént .39 s feljebb 
Perkál a leas.zebb színek, jó minóség, teljes szé.-
le11ég yardonk.ént .22 s feljeebL 
Szatin, kitünö szinek, nagy választék yardonk.ént .25 s feljebb 
Fürröny szép divatos uin, jó minöség yardonként .14 s feljebb 
Nagy választék másfajta yardos holmikból, nöi zsebkendőkból, 
csipkék.hói és horgolásokból s egyébb itt fel nem sorolt dolgokból. 
Aki előbb jön, annak nagyobb választék· áll rendelkezésére 
! , . , 




ÉVI 400 MILLIÓ OOLLÁH VESZTESÉG 
A PUHASZÉNIPARBAN 
Órlbl veazteeéget oko.1; a ö~~zeg az khleriil egy ösneálh 
11uhasi:ón Iparban az a \'eUt<:· tásbó!, amit D. H. Po11e ba-
ség, amit n bányának. a bányl1• 1,ya ollenör állltou · össze a 
HtOkni.k a munkanélküli na- kü lönböt6 b A ny at.ársa!lagok 
pok okoznak, azok a napok, llll mérlegel ala11JAn s amelyet 
kor a bi\nyák dogoznának, a Pape 400,000,000 dolárra be· 
Emelkedik a széntermelés. 
bányá11ok dolgoznának, de elül a utóbbi években. 
nem tudnak, men nlnca elég A puba.uén Iparban tehát a 
Qrder. ,ouz viszonyokat a bányák 
A bányáknak akár dolgoz• mlndenképen érzik és ezen bér 
Magyarországon 
A cakoruárak és térlauárak nénfo(J'U&táaa állandiu nö - Heti öt mankanapot ~;~,~~ r:i:ig e!!n ~z;::;: :!~~d~~:e1; ~::;~:e:~:e:'~ 
de(rouak már a bányákbaa. - Saeptembe ITe a uéDtermelét mér nauobb emelkedé- karbantartáaa. ,:iyált melyeknek módjukban van 
1ft várják ~ Ez a költ1ég a ~ .. megtlla pltanl, hogy a baj Usz 
ménete szerint kisebb, vagy tJ.n é1 kld.rólag a szénipar 
A magyar 1dnlparl válság Történtek 11 bilonyoa ln• dóan caökken. Taval1 Januir- nagyobb, de épen olyan uO.k- tultermeléetben van é& ezen 
eoha!H!.m öltött olyan kataalt• tézked6iek ebben as irinyban. tói iprut111 178.684 tonna He- ~ége1 kladia, mint a Mnybi- kellene eegltenl valami módon, 
r6UUa arányokat, mint a11 i- Hogy ezeknek köaMlnhet5-e, net vittek ki az orsú.g terllle- nak a rentartuAhoi uüklé- ha ugyan a mai vlu onyok kö-
dén a kora t.avaa:ii:i hónapok- azt ma még nem lehet megilla tér61 u Idén mir caak 166,814 ges élelemre ford.ltott a&11eg, ,ott eui.Jtalin lehetséges az. 
'ban. A1; ilt.altnoa pzduágt pltanl, de tény as, hogy a. tonntt. aktr dolgo1lk a bényúz, akár Pape kimutatta, hogy mlly 
pan.g:bt legjobban a bányü: é- helyzet u utóbbi hetekben ki•• A11 egée1 vlláf;ra klterje- nem. nagy veazte.égelk vannak a bá 
re1t6k meg. A1 Ipari ilt.emek ~é ja,•ult. A krl1l1 e11yhO.l6be11 d6 tltaltnOfJ 11énkrlllie okoua, Ehhes a kladúboz Jtrul nyáknak a puhaezénlparban 8 • 
és a hiztartiaokat ellit6 uén- •·an, ami mindenesetre· örve..n• hogy a klutöldl uénvtllalatuk még as a .-ente1ég la, ami a bi zén mert nem dolgoznak reu-
nagf' kereskedők megrendelé• detee Jelenség. mindent elkövetnek ,kéulete- nyának a befektetése után Áll cieeen, mert minden héten pi-
o11e egyre caókkent, ll.llllvel a- A bányavállalatoktól ezt a !k elbelyezé1ére. el6. Mert a bányik legnagyobb hen6 napokat kénytelenek tar-
zután együtt Járt a bányü: !elvllig01ltht kaptuk a hely• - Sok11or a keresked.61 e- 1 é11e köl~ön pénzzel dolgozik tani. De arra már nem tért 
tétleoaége. Hónapról-hónapra retr-61. llk'-ba Utkö&6 trtlkkök_UU 1em Ez a köle&ön a bányába gépek ki, hogy mtly nagy a bAnyá-
keve&bedett a bánytkban fog· _ Tagadhatatlan, hogy ma riadnak vhna. Igy történt a vagy releierelétiek formájában nok veeztellége ugyaneien ok-
lak041;tatott munká.&ok száma. már a kllátiaok \'alam.lvel Job mull évi tatabányai• eitrájk van befektetve, ami utJ.n ka- ból kifolyólag, mennyit elve-
Ez év Januárban mék 35.05J l•ak, mint hónapokkal ezel6tt Idején 11- A viraUa.nul bekö- matot kell fizetni, és ami c,ak ult egy egy bánylez egy év-
binyia1 dolgo:ii:ott máju1ban pe ,·oltak. Ai utóbbi hetekben ro veLkuett é1 hoeHu Ideig ll· akkor fl &et6d.lk ki, ha a biny„ ben mert nem dolgozhat min-
dig mú csak 29.610 bányiu - koznl kellett a széntermilést huzódó sztrtjk alatt hamaro- dolgozik, a ha !gy a bányába den nap, men hetenként két-bA 
nak adtak munkát. 11 cukorkyAntil kampany me,g "8n elfogyott a bá.nya uén- befektetett péni haunot hoz rom négy napot és sokuor e-
Öt hónap alatt tehát 5441 tndltá&a miatt, mely m!Iidi.; kéedete, ugy, hogy a l'illala~ Mert ha a bánya nem dolgoziic géu heteket hónapokon At 
emberrel csökkent a foglalkoz Igen Je1ent0e tényező • nén• képtelen volt azokat az Ipari a befektetett kölcsön pénz u- munkAtlanut kénytelenek el-
t:\tOtt bányamunkisok száma. roiyuztie szempontjli.bol. \'a Qzenieket kle.léglten!, amelyek t.An azért a kunatot fizetni k:ill tölteni. • 
Akik munkáb11.n maradtak azok iamelyest fellendllett.i J. bi• kel a u.illlt.ána me~~lapodá· t·s lgy aa Ilyen befektet.J!3 után, Ez u ösezeg bizonyára nem• 
Is a. legnagyobb nyomo:ba Ju• nyák üzemét a cbeplésl ~~é.11· EB ,·olt. Amikor a külföldi bá- nzokou a napokon, amikor a raak kitesz ugyanakkora vesz-
tottllk, mert hetenként a\lg u!lkséglet la. Az épit;;. •z,...!!l nya,•állalatok ezt megtudtAk, bánya nem dolgozlk, a tarto- te1éget, mint a puhsszén bá· 
3---4 napot dolgoztak csak él kedv növekll:désével kapcsolat• felajinlottik a gyáraknak, ds után esedékes kamat ké:.iz ?1yák fent kimutatott veszte-
:u: lgy szerzett munkabérekb61 !J:m a té;;lagyira.k 11 ua;;yobb hogy haJlandók őket egy-két 1·e11leséget Jelent. !ége, hanem bizonyos, hogy 
képtelenek voltak csa1'djukat crJvet ke.zdtéit meg a munaál. hónapig Ingyen ellitnl ezénncl Hasonlóképen van az adóval 11nnált1 Jóval több. Ee hi\t ez. 
eltartani. Lrr6I 81 oldalról is jelentt':-1.~n~ ha kötelulk magukat arril, 11. 1'1 ki t.6r6dlk? A btnydk! A-
m!le:e:::b:sz::~é= ~;~ág:,8n!e1::::t :::~~z:e b~j:eog: i:é!::~~l:~~:Lszenlk ke~ f;:;~~ !rt::eaz
0
~d~ :!°~ :!;~~\é~::bö~1~:e~e maé~a; 
lés 1~ folytonOl8n esett. Mi.; Oelyretnek körülbelül tii ui•I Ez volt a legfőbb oka annak akkor nem képez vesztet.éget nak ,·ágn l és a bány'li.uok Je• 
e mu!t év els6 ötbónap~n ..a!ekos javulm Up1,t'.alha· !:logy k&őbb hltba akartak ha a bánya üzemben van é, lenlegl nyomorudgos kerese-
2,738,394 tonna uenet termel ló alDI el&6aorban abb.la nyU• már dolgozni a sztrijkló bi- megkere.l az adóra ezlikaéges tét le soknak tartják, mert 
tek a hazai bányák, addig en· vllnul meg, hog1 a ~ ·ái. tul• nytHok, nem kaptak munkát, összeget la. Ha nem dolgozik nem Hámolnak azzal„ hob}· 
nek a1 érnek ugyanezen a'::; :;~m!u:~:!::kr:::t~~~kM: :i:;e:d:;J~~vAJ!:~:~e:~ek :,ég~ :a:•:~~ :!::é:1 t~::t: n,,,:::i:~ :naapt!;u!!~fá~;i":~.k:;;~á~oe~ 
:Oz:::!~~ttmk~r a ~!e~~l ' már a legtöbb bányában átlag sztrájk mlatL l!l!get Jelent a bányának. fentartanl magát. 
1 ,Ct müuakot dolgoznak egy Amikor a. aff:nk:rlzls telőfo- Ugyancsa.k ves.zteségét Ju!pe- Bizony elég uomoru a puha-
~ ::1k;:!'k':!_~m:~ .=::: héten a munkiaok. kin volt a kereskedelmi ml- zl a binyinak II az ÖSl:lreg, a- uénlparban a btnyáuok hel!• 
téke..nyen emelked;tt. A i:: ba: c7.':t~~le!l!~i::t ta~;:; ~=~;rt; : 1;~n~;::~e:to~ ::~~==~~~~ :z :.i:~;z~:k1~: ::~e ~!•m~=~a::g;i! ar:!:Ya: 
év mAjuaban egy-egy mun lée ~Unde.n remény megvan arra nak, hogy u államvasuta.t nyltl.aát, ai ellen6rzésl atb. vek veazteeégelt jobb évek nye 
ra s.s
9 
métenniua terme J.ogy a helvzet sokkal jelenté~ uénuilklégletét a haul oá- munkálatokat végzik. Ezek ai .reaégb61 pótolni fogJAk, ki-
jut, a,; Idén pedig 6·61 mát:_· kenyebben ·Ja,·ul ueptember• nyákból Igyekeznek kieléglui-- emberek rendszerint .hónap- beverbetlk, addig a bány!s.zok 
má.zaira nö\'ekedett a mun b; Len pedtg _ a~ikor a gabo- cl él caak 81 elkerillbeteUen számra kapják a !11etésüket még ebben sem blzhatnak, 
teljesltméu)'. A Jegfontosa fo gal~m él a cukorgyári esetekben fordulnak a külföldi és akáT dolgo1tk a bánya, akár mert hlazen ak'-r jó világ van a 
m111tk~t végző vájárok a tav:• ::amt;!!Ok meglndulna'k _ szénhez. Ebben a kérdésben nem nekik a munkájuk a bA· bányaiparban, !l.kár rossz vllái 
lyl rnajuaba.n 16-3 1- méterm · wég kedvezöbbek le1:z:iuk a :elv!lágosltásért az államvas• nya körlil m.Jndlg megvan, ne, járja, a b6.nyásznak minden 
Y.Sá.t termeltek _egyenként, as. uéntermelésl ,·tszonyok. i;tak Illetékes osztályához for- öttk a dtjazás mindig iár. Ért· képen meg kell elégedni, a ba• 
idén már Jón! többet - 1s.3-1 A bányászat nehér helyze- clultunk abol az alibhl felvllA· het6 tehit, hogy tiszta vesz- nyák szerint azral a morzM.val 
métermázsát. tét a külf6ldl szén behozatalá• gosltiat kaptuk: _ trséget képeznek azokra a na• amit nehéz munkájUrt odu.-
A magyar btnyalpar mindegy nak foh·tonoa . no,·ekedése il· Mindent elkövettunk, hogy pokra es6 fizetési részek, ami• :oknek neki.. 
re Vlil.úgoeabbra forduló hel):· korra.A· mult év el.66 r.égy Jchet6leg cuk hazai szenet. kor a bánya nincs üzemben. 
i:ete az egész közgazdasági e--1 hónapjában 281.638 tonna kül- hauná!Juk a vasutnil. Legu• Ha mindezeket a körülmé-::~é fl~:1,':1e~ 1:!~:. !:~ földi szén érkezett 81 or&~gba -::~:sé:es az :;~:~~:::t~ta~I~=~ ~e~é~hetj~!ye~:~ v~·:ee::~ G (j Z F O R D (j 
'lleggy6ződés, hogy a bánya•laz idén 369,209 tonnára n~,~- ményuén céljalra16,200 vagon 11ak a bányiknak nitgy vesz. l\'JLLL\DON, W. VA.. 
Ipar megmentésére mindent el ,k!'dett a b-Ohowtt men.nyasé;;. sienet rendeltünk a magyar te~égelk akkor la ha hetenkint M• !Sn theumJb•n uenvod, vigy 
11:ell követni. l Ezzel szemben a kivitel 6llau• ~rénbinyáktól. EgyuttaJ prop, t:sakugyan dolgoznak le bárom mh bantalmal vannak haunil 
1 MAGYARORSZÁGBA 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KDLBHET 
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0i:t:~1~:k :;~lk~:: :éfii~~,o~é;;,e~a~y:~:te;:: ~=~E~u:~~~f~:1tl~~~rf!~ 
~:~~:~;!:~:k k:!:l~~:z: ~;;,ath: ~:::ge!:~;~nti~itlk~ ••1uabadu~a::n:Ü~11y!Urdenk1t 
:edméoye van, mert a házt.ar- i:nilk. a tétlenség ideje alalt A filrd /.1 9 East $tb ,he. 
lásokban ma la a legkedvel- eH5 6.llnak. alatt talilbató. 
tibb rütőanyag a pbroez szén. Hogy milyen Jelent6s ez u 
Két szlléllal villalattal, a-
mellyel évek ho381u sora óta 
ör.szeköttetésben é.Jlottunk, fel-
bontottuk a szerz6dést és az 
Idén már azt a mennyiséget 111 
<'gylk magyarorsr.ágl bó.nyából 
sierezzük be, amelyet ezelőtl 
(.bblil a két kO.lföldl bá.nyából 
szállitottak. Az. államvasutak 
egyébként b6ven el van látva 
szénnel, ujabb meg:endelések-
ről egyelőre uó sincs. 
" (Uj Nemzedék) 
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A Magyar 
Bányászlap 
u amerikai m a g J a r binJiuoil 
es7eUu lapja, mel1b6l megtn.dhatja 
HOL MEGY JÓh A MUNKA, 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. ., 
A Magyar 
Bányászláp 
m.J.nden dolgiba.n tanáccaal a,olgil , 
m.J.nden D.g-yét dljmente1en elintézi. 
A uolgilatokért 10ha senlltt61 egJ 
centet ee fogadtunk el éa nem la fo-
gunk el:h:lp.dnL 
Semmi egyebet sem kérO.nlt ez.. 
ért, mln~hogy /ha leJirt el6flzet6ae éa 





Ha O• u eru lapunkra 11) elt'ifl1et6ket, a1ért 
aJtndékban réuesltjlik, n:ielyrtil b6Tebbet u 
7. oldalon megjelent'i Wrdetésiinkben találhat 
• A Magyar 
Bányászl·ap 
el6tia:eb6al tra egy 6n-e J dollir. 
Jugoalil"ii.b&, Romá.nlAb&, Burpr• 
Landba 3 dollir. (M&C)'aroruig t~ 








óhazai mesék .... 
(Folytatu) 
Andrásnak különben állandóan jó kedve 
Tolt, mert a !}árban ugy ment minden, 
mint a karikacsapás, A bevAndorolt mun-
kásokat mlndenfltt elnyomják AmerlkAOO.u 
s 6 nemcsak hogy hengertuester ,·olt i;n!nl 
Ó:r.don a:r. ottan!nál nagyobb fizetk~el, de 
már hlvták más gyArakba 18. Nemrég 
Gle.ndaleból járt üzemükben egy mérnök s 




mikor sllándéka:r.lk állást c.erélnl , hou.a 
forduljon. )l\vel Szi,•ósnak Jó megflgyel6 
képessége ,·olt, 11 tudatoaan utánozta az 
angol s:r.ás:r.okat, külsejében a, motlorábMn 
mlndln kibb hasonlltott hoz:r.ájuk. Etelka 
nem volt Ilyen alkalmazkodó term~uet. 
AndrU ezt olykor s.zó,·á 11 tette. Azon az 
emlékNetes estén Is, mld6n ,·acsori:r.nl ln 
dultak meglga:r.ltotta ruhájit. 
- En nem tudom mir Kedvea, de raJtaJ 
minden ruha ugy éli, mintha vas,·lllin.l 
llinyták volna rl.d. Nézd meg Elllnt, hogy 
áll azon minden! 
- Másforma termete van egy lányna.k. 
- Xeked olyan mint neki, lánykor<Xl-
b&n sem volt. 
Az il)·en megjeg~-zésre M>k asYOny 1in·a 
b.kadna. sok aaszony U:r. körmével esne 
u urának. Etelka csak a uJ.jii sio:-ltotta. 
&s:r.e. Mentek nC110ri.:r.nt, Andris tóti'Oen 
erett. s tré.tilt antaltársah·al, észre se. vet-
te, hogy reJeséga meg se kóstolja a: étele-
ket. Cu.k filt sApadtan, ha szólt honá 
valaki géple1en mosolygott. AsztaloonW 
utJ.n halkan mondta: 
- Andris én felmegyek .. 
- Várjil, id611ün~gy kicsit. 
- R088ZUI vagyok. 
András arca elborult, de udvariasan lr.a· 
1onfogta.. 
- MenjtiDk hit. · 
Sr:óbtjukba n:r.ette & megillt u ajtd• 
l>an. 
- Lefekazel? 
- Még egy darabig lmidkozni fogok. 
- Jó én vl1n&IUegyek egy pllbnatra, 
valamit elfeleJtdtem )lrs. Wlllamsnak 
megmondani. 
Etelka egy félóránil to,·ább lmadkd'zott 
~ Andris nem tért Tb;ua, 
- Cgyan ?iol m:i.rad! 
Nem tudom miért Indult utána, holott 
csakugyan ros,mll érezte magát. Talán 
valaru.l réleleu1 énés nehezedett rá.. mini. 
utóbbi ldöben tokuor. Xem 11 kellt'tt ni: 
E'bMl61g men!'l le, mAr n lépel'lihhban m~..-. 
hallotta' a tuvoln uót. Az urn fH\'Oll\.tol• 
mulattatta a társaságot, mikor rndt.1 , 
hogr neki baja ,·an. de amint közeledetl 
s egy pillantást ,·etE'tt be u: o,·egajton nwlr 
nek András háttal ült, lá~ttl, hogy esni( 
El\t n ,·an a:r. ebédl6ben. Mikor Aml.-ás bé 
,·ége:r.te a migyar nótát, tapao\t neki. ,t\nd-
rh elka1>ta egyik kezét e, megakarta 
mohón csókolni, de Ellln kis kezével HA· 
j4.ra fltött s odébb azökketit. András pedig 
nlá.za1os könyörgé!ltel nézett rA. ugy, ... 
e.hogy csa.k egy Uitea ,·érll férfi tud nér:-
nl arra a nó:e, e.ki mt:g nem az 6 ,·é. 
Etelka eleget litott. A%t, hogy az 6 ura 
esenkedlk a uele& angol csitri utin. VIH• 
uarordult és a:r. igyuélén ülve ,·árta. 
Oondolko:r.ott... 11ondolko:r.ott. Xeni bosz-
szuért llhegö harag vett nJta er6t, ha-
nem hideg kétaé11bee.$é1, qiely k6nyörte--
lenill a:r.t sugalta neki, hogy hely:r.etéb6: 
nlnet1en klve:r.et6 ut. 1\lost értette meg tel-
Jeaen mily szeretet rejlett apjának zaar· 
noklnak tetu6 kh•insAgában, ho~ li-
nyalt ne.m adja ki a há:r.ból. Ha 6 moat 
itt ,•olna mellette ebben a d.lúgo1 óril>an 
De a:r. ultól se tartotta vlsua, mert nen1 
mert szembe helyezkedni a azentirAa pa-
rancu.h·al. "Ann.akoki'~rt elhagyja llttyit 
és annyit 0 és Tagu:r.kodlk u 6 uri.hoi' 
Bú az sehol 1\ncs megirva, hogy az a 
férfi érdemes is.az 6 ragu:r.kodúira. 
Végre kö:r.elednl hallotta lr.önnyii lépteit. 
a halk fütyör&.z& csak a ki1A:r.öb1?él né-
mult el a belépett Andria. A:r. ajtóban meg-
állt a nemei bouzua plllant!.lt löveltek. 
- Miért nem rekildtél hit le, ha lpú.n 
rou:r.ul vagy. . ngy csak a tirsaaigt,ól 
akarti l el•onnl! 
- Sem Andráa ... virtalak, mert ha-
laaubatatlan bN.tédem van veled. 
- Nos hit csak mondjad naporán, ml az 
a ailrg6a! 
- A:r.t lgérted, hogy mlndjirt vleuJösr: 
él lent fuvo lártil. 
- Hát uutin!• Ha te neki fogu az. 
hnádko:r.á.&nak annak se vége 11e bo1s:r.a , 
mu1dj nekem addig Itt unalkor:nl'! 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
- András csak :11:ért unatkozol niellet-
tN11. llll'!'l t,;lllut siereted! 
Ha :,,z lg:u:ságglll lr;y fejbe kol\lntjii.k 
minden rtlrfl annál io,ombább minél lilbA 
·abb. Sth·ó1 i;e tudott megkpett\sében má;; 
lom!. 
- E\111entazei;zed! 
_ i,;t, - mikor ut4nad jöltem. l':l11es !tt 
('11 rám ,elllml l!Züks~g. Te el!zeden \'ai,::y, 
temon<ltlu1e.;;hAtueken1,mlttegyekmost? 
Honi lrgyek, mikor apámtól oly( mess:r.a 
,·a1i;rok. LegJobb:m e~eretnóm mugamat 
elemés1:tenl, (le nem akarok elklirhoznl.. 
Isten t11tJa ~ én András.. mhAllapot• 
ban ,·agyok. 
Ett61 a második reJbekóllntAstól meg-
r:r.elldült a:r. imént fölindult ember. Egy 
percnyi néma.Bág alatt magliba sú.llt s 
meglelte lelkeben II Igazi férfi két legna-
gyobb kincsét: a bec1ületet I a kötele11ség 
teljesl tetlt. Leült feleaége mellé a:r. ágys:r.é-
lére s megfogta a ke:r.ét. 
- Te.,. te kla bolondom.. miket be-
nél1z! Megvadlts:r. a:r. Ilyenekkel. Engedel 
n1et kérek, ha nlamlvel megbántottalai., 
többet nen1 tes:r.em, Ne bu.suly, hogy a fi-
unk er6a s egéua6gea :egyen. Ml kö:r.öm ne 
kem Elllnhe:r.! Te ,•agy a releaégeru csak 
téged ueretlek. 
Sú.jon akarta csókoln!, de az egéu tea• 
tében remeg<S a1Bzony eltolta mag4.tól. 
- Nem 1:r.eretl!z Andráa, már Ózdon Is !lej 
tettem. Rouzul tette Rogyik, hogy ösz • 
a:r.e boronilt bennünket. Magaddal Is el-
hltetted, hogy a:r.eretn, meg velem la, de 
nem volt az lgul a:r.e relem. 
- lnkibb nekem lehetne pane.azom. So-
káig: r lminkodtatltl azután elkü.Jdtél ma-
gadtdl. 
- Mert .inyid nem ulvelt é1 te neni 
akartad, hogy lrfilön lakjunk. Mis fiatal 
rAr 6111ea:r.oklk, mert nem á!J kö:r.6ttük 
senki. Ózdon anyidtól rettegtem a mOilt 
Elllnre •etetted uemedeL 
- Ak,rmlre meg~ küszöm, hogy semmi 
sincs ~ö:r.tünk. . . él nagyon kérlek, hogy 
.valahogy meg ne aértaed, mert Itt Atne-
r lkiban Igen nagy bajba keverne az llyea 
ml. 
- Na félJ nem bántom, hla:r.en nem 
hibás! Ő mindenkivel kacérkodik, de csak 
azt ugrathatja ... aki ugrik. A:r.utin meg 
András lehet hogy meghalok a gyerek· 
A BÁNFALVAI BACSO IVADEKAI 
lna1 !ZE1'TIXR'EI KÁRTR.A. 
hgrban, hlu.en 2.z elsóvel Is közel voltam - A hnnkykb61 Is élünk. mondotta 
honi\, .. é" uabad leszel. llr~. Wllllam!I szomonmn. En Is jobban 
AnJrásnak nag~·on ulvébe mark,)lt J'>?• 1:zeret ném ha petroleum tor{4.st, rgy 
lrségének e;. a reménytelen. alázato.~ meg• u.r:111ybányát hagyott volna ránk apád. 
1ulha. llltyl'n !JUszke lány volt. .. a Jgy ,\zután kérdéa. llogy alkalmaznak-e mozl-
mcgtört. t,;gy dnrablg mt\g békltgette. \'i • i;;zlnészn6nek? 
gnsztalta . lgitznt bel!zólt. Közte ~s Ellln Egnzer eg}• Ilyen Jelenet Szivós el6tt 
klju nem le történt senunl. Nem is aka:- folyt le II akkor Ell!u odállt András elé, 
ta ele~.Abltanl. Csak szerette, akarata elle- l1nrJait fel emelve kifeszített kebellel. 
~~;:; ::r.::::l~~él:~~:~e:::t \:~l)~r~t :1:~~ 111;;:n:'~!t · ~z~~:~:." :k~~:~ .t::zl:~ 
t::i ~~ráks:i~l 11::~~~nk rövidesen a Wll) !- ,,. tapsolnak ? 





::t;:::a~~:~l:d:gnanka~.\::'é:0::· . l)~u::r~~gp6rdült előtte kurta sz~l!nyáJA.. 
::~ ::~:r:n~!~:::;/öpke csókokat, m l- !~:t : ·ö1~~;~öke l1aja lobogott arca körül, 
Mert hiszen olykor olyan 18 volt. s hogy Etelka nem értette mit bestélnek, ceak 
R mesebeli táltosnak elég táplálékul néha azt látta, hogy a szeles lány mutogatja 
egy-egy darab parázs, a s:r.envedély Is boaz termetét az 6 urának. Ő pedig minden 
ll:r. u Ideig táplálkozik, &6t nöl'ek &:r. lk és erő muló nappi'l venlt rormáJábóJ !! nem 
röd lk egy egy szemvlllanbból önfeledt blrJa ki az ösnehasonlltá.st vetélytál'i!ával. 
mozdulatból._Hogy mit remél~ Semmit. Érezbet-e. ennél keserübbet egy asszony, 
Nem reménykedett, nem godolkozott 6, aki még a huszadik évét se töltötte be? 
caak égetL Egyébként Andráa semm iféle pana.ura 
Etelka, mint valláM>a lélek megadással se adott okot. Bökezüen gondoskodott l!zük 
vl■e !te keresztjét. tudta, hogy nem az urá ségl~telről. Ha Etelka reJAlit, ő Is HÓ 
ért é l sem önmagáért, hanem az uJ éle• nélkül ot~agyta a társaságot, vel~ ment 
tért, melyet i;:r.lve alatt hord. A:r.on !gy&- - nem 11; szökött vissza fuvolhnl. A 
kezelt hogy iUJapotát minél továbi> titok- fuvola elnémulva hevert. Szobá.jukban 
bau tarthaaaa . Röstelte. Egyszer nagyon szaklapj4.t olvasta, vagy kártyá:r.nl tanl-
ne,·ettek az angolok s 6 k\váncsl lett arra, totta Etelkát. Ilyenkor jó képet vágott, de 
hogy min mulatnak! Érsek megmondta azért lerltt arról a:r. unalom. LakáJ;t Ja ke 
neki. resett. Az volt mlndkett6Jűk klvin"ga• 
- Wllllam's azt beuéll, hogy az olasz ~:~i!~ael:~ti:!::e:, phean:!~bó!a~:m~el:I~ 
::z~::;kg:~:e \a~öl:s~~n v:::r:!!~ se~ ~:z::~e=6~ó~:~~~:=~ a tlunkat! _ 
dezte, miért olyan u.aporik a tengeri nyu- tervezte Andris "A flu" máris egészen l)e'.. 
lak e& a bevándorolt ass:r.onyok! töltötte apai a:r.lvét. ö elemében volt a 
va~!~~e:z:r:~Y:i~ 0::
1
;~~:• á~!s:ni:~:! gyárban, fia Is szeresse a gyirat. de ne 
~:t!~;!~o~~:~e ~~h~2~1::a6 ~e:!1~::~;: ~~~~;=~t~ · ~z~!r:ö~ull~s:r:~· =~::,~~.3: 
attól ar: e lvakult anya el volt ragadtatva, ::~ ; n:t~iv!!~~~:.,eg~=~ :t~n 1:~ 
!!:'t 6:~:~r Hh:Z=!~ ~=~~~l~h~:g::::~:. azemekkel Jirhat a világban. A lé.ny aiak 
lylk költaéges klvinaáglt, azonnal meg- ;~:~!6:;~!e ::"kkk=s~oiy k!~~~~~ 
fenyegette. a vermet találja meg, amelybe vekon zu-
- Meglild egyszer Itt hagyom en a hant, - igy vélekedett. ' 
maJomketre<:et, ahovA beengedsz minden 
hunkyt s elmegyek Callforn lába mozl&:r.l• (Folytatása követke:r.lk) 
nés:r.n6nek. 
G\'ERM.EKGnLKOS ,\.PA Mihály slriaa nem ha!lats:r.otl tána hazatért AhauJkérbe, ahol AGl'OXSZURTA TÁRSÁT Köiben a dl&:r.nók u ólból k i- bőrét egy eddig Ismeretlen nylr atyjának töltött fegyverét és 
többé. Eltimt a gyermek. A má,map hatalmas felh6azaka- EG\'. AKATóMm'lC,l S i;zabadultak és az e.gyedűl ma..- egyházai b<Srkereskedönek adta Jányká.ra célozgatott vele. Köz~ 
Az adai rend6rség és caen- fi:r.oms:r.édolmak ut mondtAk. dú ,·olt és a községet At11zel.5 -- radt kisgyermeket őssz„haraP- el. Estefele Tarka Ferenc bal hen véletlenül elsült a regy-
d6raég erélyes és ügyes nyo- hogy eluta:r.ott. E:r. a hil"l'fft.e· S:r.erencs patak hirtelen felduz- Véres gyllkouá.g történt a dáltik s mire anyja. a mez6r~l szeme fölött daganat képzö- ver és a golyó a kl i;lányt fejen 
::t:-~~· ~e~:c~:ö\~:1f:~l= ~~ ~~:~::n:~1!:~;'nm:;~ :::~·k~I P:~;Y \a~:i:::k::d~ ~~;:~::~~re n::~1:~t ~::: ié:zi::::tra~t~~:~:C1!i !~: :ö~Y::::r k~:~:: :s:::: ::z~ ~:\~'."· A gyem1ek rögtön meg 
got. Adán ugyanis még öt év nyugtatta. ld6vel a:r.onban tuskókat hozott magával: ,Bodi lel pus:r.tán. A puszta araló lyos aérUléseibe belehalt. A ,·el a szemét megdörzstil te. A (Est) 
el<Stt eltünt acY Huszag Mihál;;· mlndlnkibb az a gyanu érlel4• i\llhály kor.l.bbl azoki.ú.hoz hl• munkásai eaténként Markó nyomozás megindult. ,Jaganat TOhamosan nagyobbo 
nevü ló hea flu, apjinak Hu- dött meg, benne, hogy fl!t el- ven a nagy fadll!'abokat ki a· htvin házában- Jöttek ö!IS:r.e és (~em:r.etl Ujaág) dott és a:r. e l6hh·ott orvos or- -OGYNOKOK ~ 
szágh Istvin adai gép!akatot1 tették láb alól. Gyanujátó! nem karta halis:r.nl a vlzb61, beve• ,Itt l>arit&Agosan megvacaorú- ---o-- bincot állapltott meg. Tarkát 
nak. hazából. A kis flunak mos blrvlin szabadulni, elment az tette magát a vbbe és fe lka• tak, és elboro:r.gattak. /u !do· :NAGY TOZ l ' OLT azonnal a nylregyhi:r.al köz• 
toha anyja volt, edésanyjit az. adai jegy:r.őhöz, akit megkért, paszkodott egy nagy tuskó• gth\s kés6 éjs:r.akiJg tart.ott ZALASZEl'ETNEKtN Jiórht\zba nállttották, ahol 
apja elkergette. Az uazonr hogy derltsen tényt gyerme- n. A tuskót a vi:r.aodra meg- Ai aratók ehl:r.éledéle után meghalt. A korhá.z által klilli• 
roeuul bá.nt vele a.:r.óta, amióta kének tltokzatoa eltűnésére. rorgaua éa a köze.11 betonhid Markó I stván nagy megle peté- Szepetneken nagy tiizeset tott halotti látlelet s:r.erlnt Ta;-
;:~:tl::~ ::>:::;~ey:a~8 !~~ ~:at~:n:~~e~ta~lác:!:-d:r~ ~:~1:;::e:u~::· r!1 :1dt:::: ::~:e:1~:r:~~. ~:~• t!~~k f~~ :::;=n~1\:i::~:~:1': ~:;1 ~~:ee; ~:~n=:;,• i:~:~ ~!pr: 
gyermeke volt. Ett61 ker:dve a p séggel karöltve nyomozni kez senki sem vette észre, még fi. vagy ml okozta p. sérülését, a- F'illöp János gazdának: ki- tlszanagyfalusl uradalom veze 
4a 13 folyton ütötte vert(' a kii 1ett. Felkutatták Huszághék a.lai releaége jgem, hogy az ü- :i:onban nem sokat gondolko- lencven mlllló koronára be<:6Ü tője ellen gondatlanságból sza; 
Mibályt és a; uomszédok aok- JakA.aát, de semmit sem talál- t.6désl61 1ulyos sebet kapott. :r.ott. Felkapta az asztalon he- Ilk. A vizsgálat 1beealése sz.e- mazó emberölés vétsége miatt 
belJbellet Taff UluOt (&ITftet 
net. Kauyll el•tU.a. n·•n 11:1-
reaet . .JOd.ghn egyedlll Allcl 
mlQJlen hú.nll, minden bjltan 
feltlitleolll Hllli:dgu hbl elt 
kllllket /eloa]•lt bfllyt,D CMk 
0n fos.J• inultapl, J,'ffe ...,, .., 
Ut 11:loatb• 11u.n ütni fogj&, 
b<>17 iJ'QJit ribeH'1l61, 11:lollu 
D6ltlll!ogjill:Tenu.L 
Rub,Leu w„hlng Powdor Co. 
H St. Muks Pl ■ce New York 
ezor hallották a gyenge flu lak, áml gyanua lett volna, ki- A vl:r. hirtelen elnyelte éa töb- ver6 zsebke&ét, éktelen harag rlnt a tűzvész oko:r.ta k4.r ösz- a nylregyházal ügyésnég az A \'JLL,{M ,\GYONSUJTOTT 
Jajveszekelését. Egyi;zer azu- hal!gattAk a. házupárt, de a:r. l1é nem 1!1 került fe lszlnre. FI• gal kirohant u u dvarra. Ott be nesen 239 mlllló korona, a• eljárást meglndltotta. EGY \'11,f-,\~· vszEll EJ,O'IJ 
tán csendes lett a ház. A ki!I :~:m::~~te!t ke;;~
5
enf~~:~t. :~a~~e::~!\::~ :e~:1r~:~~~ ~~n:1t!d::r;i;;:lk=~o:li~~i :;Zine:1e;t:~;,és~~alf~:::~!! (Magraromág) tJt;NKAKÜZUE:N 
1 dollárért 
llze11sen ei6 ec éne a 
MAGYAR FARMER 
lllmlenllle, K7,-ban megje-
leri6 Amedka ei;7ellen ma-
rrar n7elrll fannlapJin. 
?a-Undenn5I tájékoztat, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutatúsal SZ-Olgál, 
hogyan lehet függetl en a ne-
héz gyári, binyamunklban 
robotoló 
SOK MAGYAR MIDó'KÁS. 
ták es a kert Jobb u.rkiban ájultan vltt,k lakt\úra. Bódi markolatig dörte kését Angyl tartják, hogy a tűzvészt gyuj-
lrapor s krumplt vetemények a Mihál)· holttestét csak másnap ht\'án vállába. A szerencsét- togatAs okozta. 
::~~lt~~ :1:;r:::~•::o~:t~·;:;~ ~!~~~:eg a leapadt ptak ~~; ~:i~ut~:~!~/;:r~ !~!~~ ,====aa!\';a"a;'"aa"aa' ;áUJ;a-'a,;gJ 
.-\:r. elvetemült apa bevallotta, {Est) eh•erzetL Markó lst\•int a csen Dr. O. M. WHJIT 
hogy ö gyilkolta meg a fiát --o-- dllraég letartóztatta és bekl11ér· rog...vN 
azért, mert a gyermek agyon- HAT t 'O l,DJILl\'E~ te a Pécsi ügyészség rogházá- 0 ~;,.'t-r:w::J:C,: ':!_• 





;;~l~~l. ':n1~~::r~ Abaufnádaa község közélé• ~ Nemzedék) =•~:.~t~i1\.:! 
MA~r.~~!!!l,/if,1GBA 
UIIÍ:MÁN' • .\.T 
A le;na11yobb h laggyol"Sabb 
n lme t giiHlaJ6n • 
C'OLUltH GS.O'l'-1' 
vagy e vonat m.h haj6ln 
CSAK 8 NAPOS A TE NGERI UT 





QERJU:!i ~~~ !:':~~u:ta~)~a:/~a~b~ ':~~ ::!!!;n t:;::::b~d6a6~~e~~~;~é~ :lLIW Or,TEKEG~- 1g: :~ÓEKMOT tea. H~~':~7t.';:'~:=,._• 
:1~t:~:;::tu:. g~~;~gf1::ii ~:~t e:0~~:ta:11:a1~:!~\ll~':.1d: ll l11ályovlei; )[lhályné srur-1 ~L",:"I'=FE=.,=.f:=B=t::N,;,' =,,=EG=ll"',\"L"T,~ 11 :,;R~~~-:r:1ie"irf EÜ~Yl~~: o~ 
Meségét a subot.lcal ügyéueég Hernád egyik partjáról 4t kel- dokpüspöki lakos a déli órák· AKI Jf.lWN H IZT,\ ,\ Lt L•t'f.. 
Zagy\·apálfalva kOzség vllla-
moa\•eictékébe épen akkor~ 
pott be a ,·mám amikor Czctt-
maye r Zoltán bánynui.rHulatl 
villanyszerelő a \'e:r.etékct jav i 
totta. Czetunayer, - aki hat 
gyermek atyja - életét vesztet 
te. Temetéséről 11 Salgótarjáni 
J,/ls:r.én!Jánya godoskoclott. 
(Pesti Hlrlap) --11,\J,,{LOS 
SZ t::Rt~·('SÉTLE.NSÉG 
A n AS\'JlJJA.N 
foghá:r.ába szállltották. :ett kelnlök a másik J>a.rtra. lmn elment hnzitlról , hogy a 'XÍ'.S TEIIE~'i,;Í' - Ha" Iill, t::.XCt:\"ES KISt'IG Zagy,•aróna köz;.ég egyik cl 
(Tiszavidék, Óbecse) ,csónakra iiltek, de a folyó kó• határban dolgozó férjének e- AIH"ONLÜTTE 11.A'f f: \ '.ES hagyott régi tárnájában !l:r.én 
B'l:r.euen el6 e lapra, ba van ---o- :r.epén eltörött az evez6 rud- béclct vigyen, Négy hónapos A szo.bolcsmegyel Tl i;zanagy JI UGA1' mán kutatott Molnár Istvánné 
mtr f:"kr:!\:U"!; ~llv<Sben UEl,F. t~~~L:J;~~T:Kn~tGll,\- !u!~~;s:~.~:~e;:;(~~:~t~ : 1:1~ ~:;~~n~::n n:!~caf~~~ő~\ ~vc! ~;\: k:::!!10~:!!r:b:~.Je;elihé: Berettyói;zentmárton kö:r.ség nrugd!JasA bán~·a mélyéből ki 
Ezreket fog megtabr:l..,;aU -- ség mftr Xésőu érkezett, mind Erul ,nevű k..l1lánya örlzetére hullott el lép!euében. Az ura• t:en Sz1ngtt Erzsébet 6 é,-es törő gázoktól eszméletét veaz-
KÉRJEN I NG y lll N Bódi 'Mlhálr 30 évei! földei a ,hat töldmü,·es belefult a Her blzta. A gyerekek Játszani kezd do.lom vezetője 'farka Ferenc k islány és 9 éves bátrja szú- tette és s:r.eneerazeka fóllltt 
__ M_UT_ A_TV_ ÁNY_s_~!K_OT_I _, 1 ::~~~n!I:i1:t:!-~ö~a;::~ :;~ nádba, (Est) ~:m:s re~ü;~!fet ::i~~fo~a::~; :::a::1 et~~~~t~r~~:a;iu:l~ ~~~ !~:::!t ;A~t;i:zt:i~~.e~~; hah-a találták. (Pesti Hlrlap) 
llAGYA.h- BÁNY.ÁSZLAP 
JII UJSÁG HIMLERVILLEN l 
'. Az elmult héten 6 napot <1<>1 
1;0itak a H lmler Coal Co. bú• 
.,~rájnban. 
Sw:erdáu és csütörtökön a 
Hll::oler Coal Co. üi:leté~n a 
k ié.rui;ltáa alkalmával CSAKIS 
'KflsZPÉNZÉRT ÉS SCRIPRN 
Nős emberek előnyben része.sülnek. Állandó mun-
kát tudunk adni. A bányánk a Midland T rialon 
.r!::t::r:~:~~:~e~:ál:rhae; "~~ 
nJ,, 
Si:erdán esu~ a moi:lban The 
LltUe G-lanl cimü rendklvill 
~e.kes kép kerül bemutat6111. 
.Gj.e.nu Huuterral a f6sierepbtn 
~nek a Uatal utnés:r.nek ez 
a legjobb kéµe, az idény egyi.k 
:egna'gyobb sikere és Himler-
l'"illen az Qsszes vidéki mozikat 
'- megel_őzve kerül szlnre. Akik 
szeretik a jó képeke,, ne mu-
lQ.ll&Zák el ezt megnézni. 
Szombaton este Ace of Spa-
des folytatlisa., egy két feh·o-
ul.80>5 Weitern kép, egy két 
telvoué.sos ,·lgjáték, egy fel-
vi;intl-.os bohózat kerül bemuta 
tóra. 
Va.sárnap este Dai1ce :Mad-
µesa cimü komédia len 111ü;;o.. 
ron Clo.rle Wlndsorral Courlid 
Nagella.1 a. f,5szetepekben. 
Vasárnap délután a Swne, 
Ky. Baseball csapat JátSWll 
Hl.m.lervlllen és a mérköies 
5-1 arányban a stouelak ja,·áu 
végzódött. 
lá.sban része!lltjilk• 
4 b.imlervlllel magyar lskol.t. 
vizagája vasárnap déleiótt 11 
órakor Ies:r. az iskOia belylsé11;-
ben, melyen minden érdekló-
d,6t Sliivesen li tn.a k. 
Pénzt kiildiink a vilái 
minden részébe. 
E l11p e16flzet éfl l ára 1 éneU 
~ Terma 
A LEGJOBB, LEGGYORSABB 
MOSÓGÉP A VILÁGON 







INGY EN P R011A 8ZELVtNY 
Fronlter A•t h m• Co. Room 1124 0 
,u • • u. • ••. ; · • - t1•-
-~~ in,- pr0W.1 u. llfl m0d· 
l reland James 
JAMES REALTY CO. =-- MJ eladJuk a földet 
WILLIA.J[SON, W. VA. 
Jamefl Bldg, Telefon 48~ 
_.. DOLGOZUNK ÉJJEL NAPPAL --
JöJJöo azooual, ,·an lrJ~n m11g)'11rul. 
HIMLER COAL CO. 
HIMLERVILLE, - KENTUCKY 
VASUTAU.OMAS KERMIT, WEST VIRGlljlA 
1926 ueptemt,er z 
11Sny6u J6nef, TlttonYlfle, 0111• 
811rdelll,n Mlhlly, Bradley, O. 
Coora.u J•noa, Yountotown, Ohio 
Jelonlk Albert, Olllonv, !,, Plno, 
fork. Ounglen, H1rporvlUe, Oun 
vllle, Olen Run a, Smllhf!tlo 
canwood, G!en-Robblna, York 
Ramuy, f! obeyvllle,Ohlo 
Ol~h Mlllt.1yn6. Columbua, O. 
Ko...a.1 Jlooa,8t. OlalN\'tll9,,0, 
Tdtfi KAroly, NIH'Nf'Olty, O. 
T6th 1•,vh, R1ytand. O. " 
MICI-IIGAN 
Trlmal J6zur, 0.Urolt, Mloll. 
INOIAftA 
8ocln„P,t.r,CIIM111,h1cl. 
K~nU onUly: tlzol:lonya latYlln, T.,.....Hauta. IM 
'k6Q,Olltl ,i)l6t: C. &u6 1UIN. ILLINOIB 
Box tii, ll&plQare, Pl.. P'Urje,o A-1:..,, Orlant, Ul, 
lClbtJ<)11tl alel:11611:: Jult6 .lntal. M\111411k"6l,A-III. 
Olymer, Pa. .1 Sottw Pii, ■111k-, m. 
At1k111t: 1ICJI •ktfür ha 1◄n. 32.Pi::t~l~~~a~:r:c~,,t·t:: T•kW J=', J~n~· UI. 
Blntalo■ t&pta a llaa::,ar BilQ'úsJQ. lr.lhes u eU,etel ~rdek.16 lenlel< 4111 Olaavukky Sindor Newark, N.~. 
Bzlkllllye: Ga.-,. w. VL je]entfflllt 1<tl.ld1111d6IL NEW Ml:XICO 
• ANltlazll.ka,,: _ K61p9ot1 p6,,1~1t111<:ll!O.l"o~ aaat~',z'~;:~:•rLN,Mea. u~:::.= :.~;:tt•..[J[::· ::::;~ ~!:0 :-.. ·~;1.~111~11!11:·~l!llend~i. Mlhaly~:r~!";.:~•nfl•ld. N. Y, 
D(lr. IH, B!111J:,'1~~:.11~a..TI.= i~r: Fedor vu ...... C•m• &u..,.,-,-. a.1. 
6rl jelent~ ,klllduad61<. Kovlc:■ GyulL Forb■ .. Colo. ' 
lCllll)OOtl .,~ep.Or: L&laü JU.,,._ LOUISIAN A 
Bos H, Clymer, Pa.. K••II• Marton. Ham"'o"d. L■ 
fv~[~JZ'i::-:~~:;: u~:~=~ il1:a:"~i,~V:: c aa, 6 ~~~~•::.ke 8prlno„ w,, 
W.lt·v~ ~=~,:;1,e\:n,~/:É.i~:!; ~::~~o~. ;GJ~!':-zö~~ar!°: 1!! ,u l!~v!~~? "-~:::~!=~~;..,,.,., 
w. VL B\Mlttság: Leo1161 Imn,, pdt- vb . - 8.t.LOGM "' J,l.N(llt 
tag: Bllan;,111< J,i1111a, 2•!k ou:Uly, OMgan, Pa.. ESZAK WEST VIRGINIA ES OHIO 
~~{i i ~11~-~~i~=~~t= =;;:z~!r~de;::.~f N6melh- An;,:~.t.· or. 
1fl ouUt~, Fllbert, W. v 1• piru1t!molt: I.ebton JUIOL G. Buu, M!rQ"do. Orle ll"te, 
